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Cílem této bakalářské práce je vypracování stavebně technologické studie hlavních 
technologických etap výstavby přístavby domova pro seniory v Proseči u Pošné (okres 
Pelhřimov, kraj Vysočina).     
Stavbu tvoří objekt SO-01: Přístavba pavilonu domova pro seniory. Přístavba přízemního 
objektu bude napojena ke stávající historické části domova pro seniory. Objekt je určen 
především pro osoby s Alzheimerovou chorobou a je navržený jako bezbariérový. Je zde 
navrženo 18 nových pokojů s celkem 33 lůžky, pokoje jsou situovány na jih. Objekt má tvar 
částečného oblouku a je zasazen do jižního svahu zámeckého parku, jeho střechu překrývá 
zeleň. K objektu náleží opěrná stěna (objekt IO-02) na hranici pozemku, která překonává 
výškový rozdíl až 2,34 m. 
Úkolem práce je návaznost jednotlivých technologických etap a výběr strojů vzhledem 
k časovým a finančním poměrům. Časový plán a bezpečnostní opatření na stavbě navrhnout 
tak, aby výstavba probíhala plynule a nedošlo k ohrožení zdraví osob.  
Práce je rozdělena na část textovou a výkresovou. V textové části je vypracována technická 
zpráva řešeného objektu, technologická studie realizace hlavních technologických etap 
stavby, časový a finanční plán výstavby, základní koncepce staveništního provozu, výkaz 
výměr, technologický předpis pro provedení zemních prací, bezpečnostní opatření na stavbě a 
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1.1 Identifikační údaje 
1.1.1 Údaje o stavbě 
a. Název stavby 
Dům pro seniory v Proseči – přístavba pavilonu (objekt SO-01). 
b. Místo stavby 
Adresa:  Proseč u Pošné č. 1 
   395 01 Pacov 
Okres:   Pelhřimov 
Kraj:   Vysočina 
Katastrální území: Proseč u Pošné [726338] 
Parcelní číslo:  250 
c.  Předmět dokumentace 
Zpracování stavebně technologické studie přístavby pavilonu domu pro seniory v Proseči 
(objekt SO-01). 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název:   Domov důchodců Proseč u Pošné 
Kraj:    Vysočina 
Adresa:   Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
IČO:    708 90 749 
Telefon:   +420 724 650 273 
Kontaktní osoba:  Ing. Jiří Krejčí 
e-mail:   krejci.j@kr-vysocina.cz  
1.1.3 Údaje o zpracovateli 
Název:   PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 
Adresa:   Palackého 48, 393 01 Pelhřimov 
IČ:    280 94 026 
Telefon:   565 323 117, +420 724 817 470 
e-mail:   info@projektcentrum.cz  
 
Odpovědný projektant:  Ing. Jaroslav Rybář 
    autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
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1.2 Údaje o stavbě 
a.  Navrhované kapacity stavby  
Objekt SO-01: Přístavba pavilonu 
- plocha pozemku: 7779 m
2
 
- zastavěná plocha: 1856 m2 
- obestavěný prostor: 5923 m2 
- počet funkčních jednotek: 18 pokojů (33 lůžek) - 15 dvoulůžkových, 3 jednolůžkové 
- počet uživatelů / pracovníků: 35 žen a 10 mužů 
b. Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Předpokládaná lhůta výstavby je plánována zhruba na 18 měsíců (03/2017 – 09/2018), ale 
bude upřesněna před zahájením stavebních prací investorem. 
c.  Orientační náklady stavby 
Realizační cena stavebních prací je určena na základě výkazu výměr. Rozpočtové ceny stavby 
tvoří samostatnou část.  
Předpokládané náklady na realizaci objektu SO-01: Přístavba pavilonu jsou cca 54 377,088 
tis. Kč (bez DPH). 
1.3 Údaje o území 
a. Seznam dotčených pozemků a staveb (podle katastru nemovitostí) 
Parcelní číslo Druh pozemku Poznámka 
p.p.č. 250 zahrada SO-01, IO-01, IO-02, IO-03, IO-04, IO-05, 
IO-06, IO-07, IO-08, IO-09 
st.p.č. 28/1 zastavěná plocha a nádvoří SO-02, IO-04 
p.p.č. 251 ostatní plocha IO-01, IO-02, IO-08, IO-10 
p.p.č. 644/6 ostatní plocha IO-01, IO-02 
p.p.č. 644/1 ostatní plocha IO-01, IO-02 
p.p.č. 621/2 ostatní plocha IO-01, IO-02, IO-05 
Tabulka č. 1 – Seznam dotčených pozemků a staveb 
b. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavební objekty 
SO-01 Přístavba pavilonu 
SO-02 Stávající dům pro seniory 
SO-03 Zahradní altán 
SO-04 Zahradní posezení 




IO-01 Terénní úpravy 
IO-02 Opěrná stěna 
IO-03 Oplocení 
IO-04 Úprava vodovodní přípojky a areálový vodovod 
IO-05 Přípojka dešťové kanalizace a areálová dešťová kanalizace 
IO-06 Areálová splašková kanalizace a doplnění mechanického předčištění ČOV 
IO-07 Areálový teplovod 
IO-08 Přeložka kabelového vedení NN ve správě E.On. (Řešeno samostatnou PD a 
povolením společností E.On) 
IO-09 Areálový rozvod NN, venkovní osvětlení 
IO-10 Přeložka telefonní přípojky (povolení v rámci územního řízení) 
Tabulka č. 3 – Členění stavby na inženýrské objekty 
1.4 Popis území stavby 
a.  Charakteristika stavebního pozemku 
Zájmové území pro navrhovanou stavbu se nachází v k.ú. Proseč u Pošné (726338) v obci 
Proseč, ve stávajícím areálu domova důchodců, ležícím v severozápadní okrajové části obce 
Proseč. 
Zájmové území stavby se nachází v zastavěném území obce. Stávající areál obklopují při 
severní a severozápadní hranici stávající pole a louky. Při východní, jihovýchodní hranici 
areálu se nachází místní veřejná obslužná komunikace, na kterou je řešený areál napojen. 
Severovýchodní a jižní a jihozápadní část areálu obklopují stávající zástavby rodinných 
domů. Řešený areál je od ostatních pozemků oddělen oplocením, opěrnými zdmi, resp. 
stávající sousední zástavbou ležící na hranici pozemků. 
Prostorové podmínky řešeného území jsou pro uvažovaný záměr vyhovující. Při realizaci 
záměru bude v maximální možné míře využito stávajícího veřejného systému dopravních a 
veřejných rozvodů technické infrastruktury v okolí, vně areálu. 
Terén je ve spádu směrem od severu k jihu. Navážky a jinak neúnosné zeminy se na staveništi 
nepředpokládají v rozsahu ovlivňující způsob založení navrhovaného objektu. Vzrostlá zeleň 
tvořená ovocnými stromy, resp. stávající náletovou zelení, bude před zahájením stavebních 
prací odstraněna. 
Stávající nevyhovující oplocení řešeného areálu (severní, západní strana) tvořené 
železobetonovými sloupky s drátěným ocelovým pletivem bude demontováno a po dokončení 
stavby bude nahrazeno oplocením novým – řešeno v části IO-03: Oplocení. Zbylé oplocení 




b.  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum) 
Geologický a hydrogeologický průzkum staveniště je nedílnou součástí PD. V areálu se 
nachází zeminy třídy těžitelnosti III. – V. (rozpojitelné strojním rypadlem), dle ČSN 73 3050. 
Podzemní voda nebyla sondážními pracemi zastižena.   
V řešeném území byl dále zpracován posudek o stanovení radonového indexu pozemku, který 
je zde ve středním radonovém riziku. 
c.  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V okolí řešeného objektu resp. řešených pozemků nejsou žádná stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí nacházejících se 
v zájmovém území stavby, které budou před realizací stavby přeloženy. 
d.  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
S ohledem na charakter navrhovaného objektu se nepředpokládá výskyt zásadních 
negativních účinků stavby a jejího provozu na okolní zástavbu a pozemky. 
Dešťové vody ze střechy objektu, drenážního systému a přilehlých zpevněných ploch budou 
akumulovány na pozemku investora a následně vypouštěny přípojkou dešťové kanalizace do 
veřejné jednotné kanalizační sítě. 
e.  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Navrhovaná stavba nevyvolává potřebu asanace a demolice stávajících objektů. Před 
zahájením stavebních prací bude v řešeném území odstraněna stávající vzrostlá zeleň tvořená 
ovocnými stromy a náletovou zelení. 
f.  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Navrhovaná stavba nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa - neřešeno. 
Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu viz. vynětí ze ZPF. 
g.  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
 g.1)  Napojení na dopravní infrastrukturu 
Stávající areál je napojen na dopravní infrastrukturu stávajícím sjezdem situovaným u V 
hranice řešeného areálu, kde navazuje na místní veřejnou komunikaci III. třídy. Areál je 
přístupný i vedlejším JV nevyužívaným sjezdem, který slouží pouze ke vstupu pro pěší. 
Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane zachováno stávající, bez úprav. Parkování je 
zajištěno u V hranice pozemku, vedle hlavního vjezdu do areálu a v uliční části u JV hranice 
pozemku u vedlejšího vstupu do areálu.  
Zpřístupnění areálu z parkovišť i pohyb osob v areálu zajišťuje stávající vnitro-areálová 
soustava chodníků a zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby. Stávající zpevněné 
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plochy jsou od zatravněných ploch odděleny betonovými silničními, resp. zahradními 
obrubníky. Výškově budou areálové komunikace řešeny jako bezbariérové.  
 g.2)  Napojení na technickou infrastrukturu 
 g.2.1.  napojení na rozvod pitné a požární vody 
Navrhovaný objekt bude napojen na pitnou vodu stávající vodovodní přípojkou. Bude 
provedena pouze výměna potrubí a úprava trasy (zkrácení) vodovodní přípojky. Stávající 
vodovodní přípojka bude sloužit pro pitné i požární účely. Podrobněji řeší dokumentace 
objektu IO-04: Úprava vodovodní přípojky a areálový vodovod. 
 g.2.2.  napojení na veřejnou kanalizaci 
Nově projektovaná kanalizace v řešené části areálu je navržena jako oddílná. 
Splašková kanalizace bude napojena na stávající areálovou kanalizaci před objektem ČOV. 
Nově bude na splaškové kanalizaci osazeno mechanické předčištění – ručně stírané česle. S 
budováním nové přípojky splaškové kanalizace za objektem ČOV se neuvažuje. Podrobněji 
řeší dokumentace objektu IO-06: Areálová splašková kanalizace a doplnění mechanického 
předčištění ČOV. 
Dešťové vody budou vedeny areálovou dešťovou kanalizací a napojeny budou nově 
budovanou přípojkou dešťové kanalizace na veřejnou jednotnou kanalizaci. Podrobněji řeší 
dokumentace objektu IO05: Přípojka dešťové kanalizace a areálová dešťová kanalizace. 
 g.2.3. napojení na zdroj vytápění, vzduchotechnika 
Napojení navrhované přístavby bude provedeno ve strojovně stávajícího objektu na nově 
zřízený rozdělovač + sběrač. Pro vytápění stávajícího objektu slouží kaskáda kotlů na tuhá 
paliva (1x černé uhlí, 2x dřevo). Do navrhované přístavby bude vedena samostatná větev, ze 
stávající rekonstruované strojovny.  
Jako doplňkový zdroj ohřevu TUV v rámci nové přístavby budou sloužit dva závěsné 
elektrokotle. Podrobněji řeší dokumentace objektu IO-07: Areálový teplovod. 
Centrální vzduchotechnická jednotka řeší provětrání jednotlivých pobytových místností a 
odvětrání koupelen. Dveře do jednotlivých místností s odtahem vzduchu budou v provedení s 
dveřní mřížkou.  
 g.2.4.  napojení na elektrickou energii 
Stávající objekt je napojen na zdroj elektrické energie z distribuční sítě E.On z kabelového 
vedení vedeného z trafostanice. Kabely jsou ukončeny v rozpojovací skříni v majetku E.On. 
V rámci navrhované stavby dochází ke kolizi s rozvody NN ve správě E.On, které bude nutno 
přeložit - podrobněji řeší dokumentace objektu IO-08: Přeložka kabelového vedení NN ve 
správě E.On.  
 Nouzový záložní zdroj 
V samostatném prostoru severně od řešeného objektu bude osazen náhradní zdroj – 
dieselagregát (DA), který bude zabezpečovat chod zařízení v případě výpadku energie. 
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 g.2.5.  napojení na telefon 
Objekt je napojen na telefon vzdušným vedením telefonní přípojky podél severní komunikace 
v areálu. Přípojka je ukončena v severní části jihozápadní fasády v telefonním rozvaděči. Z 
rozvaděče na fasádě jsou provedeny vnitřní rozvody telefonní sítě. Podrobněji řeší 
dokumentace objektu IO-10: Přeložka telefonní přípojky (povolení v rámci územního řízení). 
1.5 Celkový popis stavby 
1.5.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Navrhovaný objekt přístavby pavilonu bude užíván jako domov důchodců. Celková kapacita 
stavby je stanovena na 33 ubytovaných. Z toho personálu je v řešené přístavbě plánováno 35 
žen a 10 mužů. 
1.5.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a.  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Navrhovaný objekt přístavby pavilonu je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený objekt 
zapuštěný do mírně svažitého terénu. Objekt bude vystupovat nad úroveň 
upravených/původních terénů pouze jižní fasádou. Veškeré vstupy do objektu jsou 
orientovány směrem do prostor řešeného areálu na nově navržené zpevněné plochy, které 
navazují na stávající zpevněné areálové komunikace. Objekt bude zastřešen zelenou 
(zatravněnou) plochou střechou s mírným spádem.  
Půdorys objektu je ve tvaru částečného oblouku o délce ~101,61 m ~94,305 m, šířce ~10,3 m 
~21,42 m. 
b.  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Tvarové, materiálové a dispoziční uspořádání a řešení je přizpůsobeno požadavkům investora 
a způsobu užívání objektu. 
Vnější povrchy: 
Materiálové řešení navrhovaného objektu přístavby: 
Sokl – soklová jemnozrnná mozaiková omítka, žluto - šedá 
Fasáda – kamenné obkladové pásky, žula – světlá 
Výplně otvorů (okna, dveře) – hliníková, odstín šedo-černý 
Střecha – zelená zatravněná střecha v mírném spádu 
1.5.3  Bezbariérové užívání stavby 
a.  Vstupní prostory 
- před vstupem do budovy ze zpevněné plochy je umožněn manévrovací prostor 1500 x 1500 
mm (i po otevření vstupních dveří) s maximálním sklonem do 2 % 




- minimální světlá průjezdná šířka křídla je 900 mm, dveřní křídla nebudou opatřena madly 
- zvonkový panel je umístěn ve výšce v=1200 mm od úrovně podlahy s minimální vzdáleností 
od dveřní výplně 500 mm, na straně otvíravých křídel nejméně 1500 mm 
- rohož vstupu bude osazena do úrovně přilehlé zpevněné plochy s hranami čtvercových 
otvorů maximální velikosti 15 mm 
1.5.4  Bezpečnost při užívání stavby 
Při návrhu bylo postupováno v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, normami ČSN a 
technickými předpisy. 
Při provádění stavby smí být použity pouze materiály a výrobky s platným certifikátem pro 
použití v ČR. 
Způsob a možnosti užívání objektu budou stanoveny v bezpečnostním a provozním řádu.  
Hlavní povinnosti při užívání stavby budou stanoveny v návodu na používání stavby (revize, 
kontrola, údržba popř. oprava). 
1.5.5  Základní charakteristika objektů 
Před započetím prací bude demontován přístřešek nad vedlejším vstupem stávajícího objektu. 
U stávajícího objektu budou vybourána okna a následně budou zazděna. V severozápadní 
části pozemku, parc. č. 250, bude demontován plot.  
 a.1. Výkopy 
Stavební jámu není nutno zajišťovat. Svahy budou provedeny v bezpečném sklonu a to ve 
sklonu 1:0,5. Stěny základových pasů budou provedeny jako svislé.  
 a.2. Základové konstrukce 
Objekt bude založen na průběžných základových pasech a patkách. Obvodové pasy jsou z 
prostého betonu a železobetonové, vyztužené vázanou výztuží. Nad celým půdorysem objektu 
je navržena základová deska tloušťky 150 mm. Bude vyztužena při obou površích sítěmi. 
Tato deska nebude dilatovaná. Deska bude uložena na štěrkové lože. Na vnějším líci základů 
bude doplněna (ETICS) tepelná izolace z Perimetr desek. 
 a.3. Svislé konstrukce 
V severní části objektu je vytvořena samostatná monolitická železobetonová opěrná stěna, 
přenášející veškerý zemní tlak od přilehlého svahu.  
Nosné sloupy budou zhotoveny jako železobetonové monolitické, kruhového a obdélníkového 
průřezu.  
Obvodové nosné stěny a zdivo vnitřní nosné bude zhotoveno z vápenopískových kvádrů. 
Obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem (ETICS), minerální 
izolací z tepelně izolačních desek. 
Vnitřní nenosné příčky a instalační přizdívky budou zhotoveny z přesných pórobetonových 
tvárnic. Pro drobné dozdívky při bouracích pracích, hydroizolační přizdívky (severovýchodní 
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štítová stěna), zdivo pilířů, apod. bude zhotoveno z plných pálených cihel CP. 
Atika bude provedena monolitická železobetonová, rozdělená do tří dilatačních celků. 
Pro podezdění stávajících svislých konstrukcí základů budou použity betonové plné cihly. 
 a.4. Vodorovné konstrukce 
S ohledem na rozdílné rozpony stropní konstrukce byly navrženy dvě tloušťky desky. Pro 
menší rozpony tloušťka 180 mm - jednosměrné působení desky. Pro rozpony kolem 7 m je 
navržena tloušťka 280 mm - působení desky v obou směrech. V jídelně, kde jsou rozpony 
7,8x5 m, je u středového sloupu navržena hlavice. Kolem atria probíhá monolitický 
železobetonový průvlak s atikou. Ve společenských místnostech byly navrženy monolitické 
průvlaky a překlady u vstupů. Ostatní překlady jsou systémové.  
Stropní deska je rozdělena do tří dilatačních celků. 
 a.5. Zastřešení 
Pochozí zelená plochá střecha ve spádu min. 10 %, s hydroizolačními vrstvami bude zasypaná 
zeminou. Odvodněná bude vnitřními dešťovými svody. 
Pro osvětlení vnitřních prostor budou ve střeše osazeny střešní světlíky. 
b.  Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena výhradně z materiálů s platným certifikátem pro použití na území ČR s 
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2.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A ZEMNÍ PRÁCE 
Podrobně řešeno v technologickém předpisu pro zemní práce.  
Viz kapitola 6. Technologický předpis pro zemní práce. 
2.2 OPĚRNÁ ZEĎ (OBJEKT IO-02) 
2.2.1 Návaznost na předchozí etapy 
Stavbu bude provádět jedna stavební firma, tudíž nedochází k převzetí pracoviště od jiné 
firmy.  
Před započetím činnosti se provedou přípravné práce. Dojde k vybudování zařízení staveniště 
(oplocení, stavební buňky, staveništní komunikace a zpevněné plochy). Před započetím 
činnosti musí být proveden výkop pro tuto opěrnou stěnu (viz kapitola 5. Technologický 
předpis pro zemní práce), dle PD.  
2.2.2 Provádění 
Konstrukce opěrné stěny bude provedena dle projektové dokumentace: 
 Část F2. Inženýrské objekty,  
 Objekt IO-02: Opěrná zeď, oplocení, odvodňovací žlab,  
 Výkres č. 02.01 OPĚRNÁ ZEĎ. 
 
Opěrná stěna bude provedena jako železobetonová monolitická. Tvar a rozsah opěrné stěny je 
zřejmý z PD. Betonáž opěrné stěny bude rozdělena do 5 etap, dle dilatačních spár. Dilatační 
spára bude šířky min. 10 mm a bude do ní vložen pružný materiál.  
Po provedení výkopů bude pod patou opěrné stěny provedena vrstva podkladního betonu 
C12/15-X0, v tloušťce min. 50 mm. Následně bude vybudováno bednění opěrné stěny a 
vyztužení z oceli B500B.  
Dřík opěrné stěny bude proveden v tloušťce 250 mm z betonu C25/30-XF3, pata v tloušťce 
400 mm z betonu C20/25-XC2. Stěna bude založena v nezámrzné hloubce min. 1,2 m pod 
úrovní upraveného terénu.  
Po svázání výztuže statik provede kontrolu výztuže. O kontrole provede zápis do stavebního 
deníku. Následuje betonáž opěrné stěny. Viz betonáž, podmínky betonáže a opatření. Čerstvý 
beton je dopravován za pomoci autodomíchávače a na místo určení je přepravován pomocí 
autočerpadla. 
O možném odbednění rozhodne statik a provede zápis do stavebního deníku. Po odbednění se 
za hranou opěrné stěny ve spádu položí drenážní potrubí, viz.  2.3.3 Drenáž. 
Bednění a výztuž bude na místo dovezena na valníku nákladního automobilu DAF. 
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Betonáž, podmínky betonáže, opatření:  
- Při provádění betonových konstrukcí je nutné dodržet ČSN 73 2480.  
- Doprava betonové směsi by měla být co nejkratší.  
- Betonová směs nesmí do bednění padat z výšky větší jak 1,5 m z důvodu segregace 
kameniva.  
- Betonovou směs řádně hutníme pomocí ponorného vibrátoru nebo lišty do doby, než se 
začne vytvářet cementové mléko. Musíme dbát na to, aby během vibrování nedošlo k posunu 
polohy výztuže. Vzdálenost vpichů bude cca 300 mm. 
- Práce je možné provádět při teplotě od +5 °C do +25 °C. Betonovou směs chráníme proti 
slunci, dešti, větru sněhu a mrazu. Za vysokých teplot bude beton ošetřován, chráněn před 
vypalováním cementu z čerstvého betonu.  
- Konstrukci budeme kropit vodou dle aktuálního počasí. Způsob a četnost určí 
stavbyvedoucí. Na konstrukci bude parotěsná tkanina, která bude stále viditelně vlhká. 
- O možném odbednění rozhoduje statik. O rozhodnutí se provede zápis do stavebního deníku.  
- Další práce následující po betonáži mohou být prováděny až po patřičném zatuhnutí a 
vyzrání betonu (min. 70 % pevnosti betonu v tlaku).  
- Pro doložení kvality betonových směsí budou prováděny pravidelné dokladové zkoušky 
(např. sednutí kužele, Schmitovým kladívkem, krychelně). 
2.3 OPĚRNÁ STĚNA OBJEKTU SO-01 
2.3.1 Návaznost na předchozí etapy 
Před započetím činnosti musí být proveden výkop pro opěrnou stěnu (viz kapitola         
5. Technologický předpis pro zemní práce), dle PD.  
2.3.2 Provádění 
Konstrukce opěrné stěny bude provedena dle projektové dokumentace: 
 Objekt SO-01: Přístavba pavilonu  
 Výkres č. 302 OPĚRNÁ STĚNA 
 
Opěrná stěna bude provedena jako železobetonová monolitická. Tvar a rozsah opěrné stěny je 
zřejmý z PD. Betonáž opěrné stěny bude rozdělena do 6 etap, dle dilatačních spár. Dilatační 
spára bude šířky min. 10 mm a bude do ní vložen pružný materiál.  
Po provedení výkopů bude provedena vrstva podkladního betonu C16/20 X0, v tloušťce 100 
mm. Na straně u objektu bude provedeno prohloubení o hloubce 190 mm, do kterého bude 
také nalit podkladní beton. Následně bude vybudováno bednění opěrné stěny a vyztužení z 
oceli B500B. Dřík opěrné stěny bude proveden v tloušťce 400 mm, pata v šířce 2700 mm 
nebo 1200 mm z betonu C25/30-XC3 XF1, dle PD. 
Provedenou výztuž statik zkontroluje a o kontrole provede zápis do stavebního deníku. 
Následuje betonáž opěrné stěny. Viz. Betonáž, podmínky betonáže a opatření.  
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O možném odbednění rozhodne statik a provede zápis do stavebního deníku. Po odbednění se 
za hranou opěrné stěny ve spádu položí drenážní potrubí, viz 2.3.3 Drenáž. 
Bednění a výztuž bude na staveniště dovezeno na valníku nákladního automobilu DAF.  
2.4 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 
2.4.1 Návaznost na předchozí etapy 
Technologická etapa základových konstrukcí bezprostředně navazuje na hloubení rýh objektu 
objekt SO-01. Před započetím základů jsou provedeny alespoň 3 etapy opěrné zdi objektu 
SO-01, a to ze západní strany. Hloubení rýh bude provedeno na 3 etapy. Délka jedné etapy je 
max. 40 m. 
2.4.2 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 
- podezdění základů stávajícího objektu 
- základové pasy/ patky 
- základová deska 
- drenáž 
- zásyp zeminou 
2.2.3.1. Podezdění základů stávajícího objektu 
Základy budou podezděny od úrovně spodní hrany základů -1,200 m po horní hranu základu -
0,450 m. Vykopávky budou prováděny ručně s maximální opatrností. Podezdění bude 
prováděno po částech - obkročmo - po vzdálenosti cca 1 m. Před zahájením výkopových prací 
u stávajících svislých konstrukcí (základů) domova důchodců je nutné staticky zajistit svislé 
konstrukce. Stávající základové pasy domova důchodců budou podezděny na výšku nových 
základových pasů navrhované přístavby. 
Před zahájením výkopových prací pro podezdění stávajících konstrukcí budou u stávajícího 
objektu provedeny ručně kopané sondy (cca 10 ks), kterými se určí přesné výškové usazení 
stávajících základových pasů objektu SO-02; dvě sondy budou provedeny na rozích v místě 
nově navržené přístavby pavilonu, zbylé sondy budou provedeny ve střední části nově 
navrženého pavilonu (na stěně přiléhající ke stávajícímu objektu SO-02), resp. v části nově 
navržené kanalizace (za navrhovaným objektem).  
Základové pasy budou podezděny na délku dle navrhované přístavby, resp. navrhovaných 
inženýrských sítí tažených při obvodové stěně stávajícího objektu – 1000 mm za líc na obě 
strany od navrhované přístavby, navrhovaných inženýrských sítí. Podezdění bude probíhat v 
jednotlivých etapách vždy cca á max. 1,0 m. Po vykopání cca 1,0 m řešené části bude výkop 
vyčištěn a pod vytvořenou podezdívku bude vytvořena betonová mazanina tl. min. 50 mm z 
betonu třídy C16/20; po vyzrálém vybetonování bude zdivo (základ) plně podezděn 
betonovými plnými cihlami pevnosti P30MPa vyzděných na maltu cementovou MC 20MPa. 
Podezdění bude provedeno na šíři min. 600 mm. Tímto postupem bude po dalších metrech 
proveden zbytek podezdění stávajících základových konstrukcí. Obnažený stávající základový 
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pas bude po dobu jejího podezdění důkladně staticky zajištěn.  
2.2.3.2. Základové pasy/patky 
Nejprve se po obvodu objektu osadí zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm, který se v každém rohu 
vyvede minimálně 2 metry nad terén pro pozdější spojení s konstrukcí hromosvodu.  
Při provádění základových konstrukcí je nutno zohlednit trasy ležatého rozvodu kanalizace 
(drážky, prostupy atd.). V základových konstrukcích budou provedeny prostupy a drážky ve 
výškách a polohách dle projektové dokumentace. Nad a pod každým prostupem základovým 
pasem budou do betonu při betonáži základů vloženy min. 4 pruty ø20 mm s přesahem min. 
1000 mm na každou stranu od navrhovaného prostupu.  
Čerstvý beton je dopravován pomocí autodomíchávače. Beton bude do základů litý přímo 
z mixu. Po vybetonování základů následuje technologická přestávka. O možném odbednění 
rozhodne statik. 
Podmínkou pro započetí hloubení rýh 2. etapy je nutné mít hotové vyztužení a vybetonování 
základů 1. etapy a to z důvodu přístupu autodomíchávače. 
Po vybetonování základů následuje technologická přestávka. O možném odbednění rozhodne 
statik. 
Základové pasy z prostého betonu 
Očištěná základová spára bude zalita betonovou mazaninou třídy C16/20 v minimální 
tloušťce 50 mm. Zalití betonovou mazaninou bude provedeno v souběhu s vyčištěním 
základové spáry, nikoliv následující den. 
Obvodové základové pasy jsou z prostého betonu C25/30 XC2. Základy jsou šířky 600 mm a 
výšky 750 mm. Horní hrana základů je v úrovni -0,450 m a spodní hrana je v úrovni -1,200 
m. 
Vnitřní pasy jsou šířky 600 mm a výšky 400 mm. Horní hrana základů je v úrovni -0,450 m a 
spodní hrana je v úrovni -0,850 m. 
Základové pasy/patky z  železobetonu 
Očištěná základová spára bude zalita betonovou mazaninou třídy C16/20 v minimální 
tloušťce 100 mm. Zalití betonovou mazaninou bude provedeno v souběhu s vyčištěním 
základové spáry, nikoliv následující den. 
V obvodu jídelny jsou pasy šířky 600 mm a výšky 750 mm. Kolem atria jsou šířky 500 mm a 
výšky 650 mm. 
Na železobetonových základových patkách jsou založeny monolitické železobetonové sloupy. 
Patky mají rozměry 2 x 2 x 0,5 metrů. Svislá výztuž sloupu bude vyvedena, pro pozdější 
napojení sloupu.  
Základy budou vyztuženy dle PD. Výztuž bude před betonáží zkontrolována a odsouhlasena 
statikem. O možném odbednění rozhodne statik. O kontrolách se provede zápis do stavebního 
deníku.  
Po vyzrání a odbednění budou provedeny zásypy a obsypy, které budou hutněny po vrstvách 
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tloušťky max. 300 mm. Hutnění bude provádění za pomoci vibrační desky a pěchu.  
Výztuž bude na staveniště dovezena na valníku nákladního automobilu DAF. 
2.2.3.3. Základová deska 
Před zahájením betonáže podkladního betonu je nutné ruční dočištění stavební jámy od 
zbytků zeminy a kamenů. Základová spára musí být rovná, čistá a suchá. 
Přes základové pasy/patky bude provedena železobetonová základová deska tl. 150 mm z 
betonu třídy C25/30-XC2, vyztužená po obou lících ocelovou svařovanou sítí typ AQ60  øR6 
mm s oky 100/100 mm. Pod základovou deskou bude provedeno zhutněné štěrkové lože tl. 
200 mm, horní úroveň -0,450 m, štěrkové lože zhutníme vibrační deskou. Štěrk bude dovezen 
nákladním automobilem Tatra. Před ukládáním výztuže se provede bednění po obvodu 
objektu, aby bylo zabráněno vytečení betonu. Svařovaná síť se ukládá na distanční podložky a 
to se vzájemnými přesahy. Zhutnění podkladové desky se provede vibrační latí. Minimální 
spodní krytí výztuže v základových konstrukcích bude 30 mm, minimální horní krytí výztuže 
bude 20 mm.  
Před betonáží bude výztuž zkontrolována statikem, o kontrole se provede zápis do stavebního 
deníku. 
Po vyzrání a odbednění budou provedeny zásypy a obsypy, které budou hutněny po vrstvách 
tloušťky max. 300 mm. Hutnění bude provádění za pomoci vibrační desky a pěchu. 
Vnější líc základových pasů bude doplněn o (ETICS) tepelnou izolaci z Perimetr desek tl. 120 
mm. Tepelná izolace základů bude provedena technologií kontaktního zateplovacího systému 
s celoplošnou lepící vrstvou. Izolaci umisťujeme při provádění zásypů. 
2.3.3 Drenáž 
Vzhledem k možnému výskytu podzemní vody v místě navrhované stavby bude po obvodě 
navrhovaného objektu osazeno drenážní potrubí vyspádované v min. 1% spádu do 
navrhované kanalizační přípojky. Drenážní systém bude veden po vnějším obvodu objektu, 
podél všech obvodových stěn, včetně severozápadní obvodové stěny stávajícího objektu 
domova důchodců. 
Drenážní potrubí bude osazeno při základové spáře opěrné stěny objektu přístavby. Drenážní 
potrubí nebude osazeno u jižní, jihovýchodní fasády navrhovaného objektu. 
Na rozích (lomových bodech) objektu budou osazeny na drenážním potrubí kontrolní 
drenážní šachty (DN 150). V místě zaústění obou drenážních větví do kanalizační šachty 
budou osazeny na konci potrubí koncové („žabí“) klapky. 
Při případném prostupu drenážního potrubí pod základové konstrukce musí potrubí pod 
základovými konstrukcemi přecházet v plné PVC trubce, tak aby nedocházelo k podmáčení 
základů. 
Drenážní potrubí bude obaleno geotextilií a bude proveden obsyp a zásyp štěrkem frakce 8-16 
mm v tloušťce 0,5 m. Drenážní potrubí je napojeno na dešťovou kanalizaci. Výkop se zasype 
zeminou, která se bude hutnit po vrstvách max. 300 mm. Zemina určená pro zpětný zásyp je 
skladována na pozemku č. 255/2.  
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2.2.3.4 Zásyp zeminou 
Po odbednění opěrných zdí (IO-02, SO-01) bude proveden zpětný zásyp zeminou. O 
odbednění konstrukcí rozhodne statik. Zemina určená ke zpětnému zásypu je uložena na 
pozemku č. 255/2. Jedná se o zeminu tř. 4. Před zasypáním je již ve výkopu položeno 
drenážní potrubí a je obsypané a zasypané štěrkem. 
Výšková úroveň zásypu dle projektové dokumentace.  
2.5 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
2.5.1 Návaznost na předchozí etapy 
Technologická etapa hrubé vrchní stavby navazuje na předcházející etapy zemní práce a 
základové práce.  
Stavbu bude provádět jedna stavební firma, tudíž nedochází k převzetí pracoviště od jiné 
firmy.  
Hrubá vrchní stavba bude provedena ve třech etapách a to dle etap základových konstrukcí. 
Po dokončení a odbednění základových konstrukcí následuje výstavba hrubé vrchní stavby.  
2.5.2 Jednotlivé části technologické etapy 
V této technologické etapě budou provedeny práce: 
- Izolace proti zemní vlhkosti 
- Bourací práce na stávajícím objektu 
- Železobetonové monolitické sloupy 
- Zděné konstrukce 
- Monolitická stropní konstrukce 
- Konstrukce ploché střechy 
2.5.3 Podmínky pro provádění prací 
Práce za deštivého počasí, při sněžení, a za teplot nižších jak 5 °C budou přerušeny. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s technologiemi, technologickými 
předpisy, postupy a systémy. Dále pak budou obeznámeni s bezpečnostními požadavky a 
riziky během provádění prací. 
2.3.3.1 Izolace proti zemní vlhkosti 
Očištění a kontrola podkladu 
Nejprve očistíme základovou desku od nečistot. Povrch musí být pevný, soudržný, čistý, 
bezprašný, bez mastnot, rovinný, bez trhlin a ostrých výstupků. 
Penetrace 
Očištěnou a suchou základovou desku rovnoměrně napenetrujeme nátěrem asfaltovým lakem. 
Je nutné kontrolovat poměr ředění, teplotu podkladu a další parametry udané výrobcem.  
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Izolace proti zemní vlhkosti, podkladní deska 
Na základové desce bude natažena hydroizolace s přesahem přes hranu obvodu objektu pro 
napojení na svislé povrchy. Na podkladní desku bude uložena separační netkaná textílie z PP 
vláken (min. 500g/m2). Na ni pak bude položena hydroizolační fólie z  PVC-P tl. 1,5 mm, 
přesah jednotlivých pásů folie (boční, čelní) je min. 50 mm. Fólie jsou mezi sebou spojeny 
horkovzdušným svarem. Na PVC-P fólii bude uložena drenážní vložka z plastových vláken 
(min. 900g/m2) a na ni bude uložena druhá vrstva hydroizolační fólie z  PVC-P tl. 150 mm, 
na kterou bude natažena separační netkaná textílie z PP vláken (min. 500g/m2). Po obvodu 
objektu bude provedeno bednění pro betonovou mazaninu a podkladní desku. Po důkladném 
osazení a kontrole funkčnosti bude povrch zalit betonovou mazaninou tl. 50 mm z betonu 
třídy C16/20-X0.   
Izolaci, netkanou textílii z PP vláken a penetraci dopravíme na staveniště na paletách 
nákladním automobilem DAF s hydraulickou rukou. Vnitrostaveništní doprava bude za 
pomoci koleček, popř. pomocí smykového nakladače. Izolaci a netkanou textílii z PP vláken 
skladujeme na paletách ve vertikální poloze v uzamykatelném skladu a chráníme před 
povětrnostními vlivy (UV zářením, mrazem a vlhkem). Penetraci v uzavřených kanystrech 
(plechovkách) chráníme před slunečním zářením a mimo dosah ohně. 
2.3.3.2 Bourací práce na stávajícím objektu 
Bouracími pracemi budou dotčeny okenní otvory přiléhající na navrhovanou přístavbu 
pavilonu, které budou vybourány a zazděny. Stávající výplně okenních otvorů dotčené v 
rámci navrhované přístavby budou odstraněny při zdění nových svislých konstrukcí; otvor 
bude po vybourání zazděn. Před zahájením bouracích prací budou dotčené prostory od 
kuchyně odděleny dřevěnou zástěnou, která bude kotvena do stropní, resp. podlahové 
konstrukce a bude opatřena fólií. Stěna ochrání prostory kuchyně od nánosu nečistot z 
bouracích prací.  
Bourané zdivo v úrovni zachovávaných (nebouraných) částí bude ukončeno tak, aby při zdění 
nových konstrukcí bylo stávající zdivo s novým zdivem důkladně provázáno. Před zahájením 
bouracích prací je nutné odpojit demolované části budovy od rozvodů vnitřních instalací 
(elektrická energie, voda). Před zahájením bouracích prací v nosných konstrukcích objektu, 
dbát na statické zajištění zdiva, nadpraží a dalších navazujících konstrukcí pomocí nosných 
ocelových válcovaných profilů s min. uložením na zdivu 200 mm. Před zahájením bouracích 
prací nutno sondami ověřit skutečnou délku uložení stávajících konstrukčních prvků – 
průvlaků, překladů, stropních prvků apod. 
2.3.3.3 Železobetonové monolitické sloupy 
Sloupy kolem atria jsou založeny na železobetonovém základovém pasu. Pro tyto sloupy a 
vnitřní sloupy na patkách je navržen detail pro napojení izolace přes kovovou desku a přírubu. 
Kotevní výztuž sloupů tak probíhá bez přerušení. 
Vnitřní sloupy jsou kruhové průměru 300 a 350 mm (v jídelně) nebo obdélníkové 240 x 350 
mm, případně 240 x 250 mm kolem atria. U posledně uvedených je třeba dbát na důsledné 
probetonování štíhlého průřezu. 
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Obvodové sloupy průřezu 300 x 240 mm kolem jídelny nejsou vykotvené ze základového 
pasu, ale jsou propojené vodorovnou výztuží se zdivem. Armokoš sloupu se osadí na místo a 
k němu se bude dozdívat zdivo. Výztuž se vkládá do vodorovných spár v rastru vyzdívaných 
kvádrů. Toto zdivo bude tvořit ze strany s vyčnívající výztuží ztracené bednění. 
Železobetonové sloupy budou vyztuženy armokoši z oceli R 10 505. 
Betonáž viz. Betonáž, podmínky betonáže, opatření. 
2.3.3.4 Zděné konstrukce 
Zazdění vybouraných otvorů 
Před zazdíváním musí být provedeno vybourání otvorů. Otvory jsou vybourány tak, aby bylo 
možné zdivo navázat. Budou zazděny celkem 3 okenní otvory.  
Zdění 
Před vlastním zahájením prací zdění je nutné překontrolovat neporušenost podkladního 
betonu. Následovat bude zaměření rohů obvodu objektu. Pomocí nivelačního přístroje 
zkontrolujeme jednotlivé výškové rozdíly, pro zjištění případných odchylek. O zaměření bude 
sepsán protokol a proveden zápis do stavebního deníku.  
Zděné nosné obvodové konstrukce budou z vápenopískových kvádrů tl. 240 mm P+D, P15 
MPa, na systémovou vysokopevnostní maltu.   
Zdivo v místě parapetů tl. 115 mm P+D, P20 MPa, na systémovou vysokopevnostní maltu. 
Pomocí metru rozměříme a označíme (pomocí tužky) otvory ve zdivu podle projektové 
dokumentace. Poté může být zahájeno založení rohů a následné vyzdívání svislých 
konstrukcí. První vrstvu rohových tvárnic osadíme na zavadlou zakládací maltu, svislost 
kontrolujeme pomocí vodováhy. Nezapomeneme na vynechání otvorů ve zdivu. Během zdění 
průběžně kontrolujeme vodorovné i svislé spáry vodováhou a také vazby.  Na další vrstvy 
zdiva nanášíme zdící maltu pomocí nanášecího válce. Dodržujeme poměry míchání zdící 
malty dle výrobce. Kontrolujeme dodržení vazby zdiva a jednotnou výšku vrstev, svislost a 
vodorovnost. Případné odchylky tvárnice korigujeme podle vodováhy a pomocí gumové 
paličky. 
Po dosažení první výšky 1,5 m zřídíme Haki lešení. Zdění druhé výšky je stejné jako první, s 
tím že navíc dbáme na bezpečnost při práci na lešení (např. přetížení materiálem, možnost 
pádu osoby/materiálu z lešení).  
Obecně zdivo provádíme za teplot vyšších jak 5° C. Za nepříznivého počasí (dlouhodobé a 
přívalové deště) bude konstrukce provizorně zakryta nepromokavou folii. Palety s tvárnicemi 
a ocelové překlady budou uskladněny na zpevněné, rovné a odvodněné ploše.  
Převoz cihel, tvárnic na stavbu zajistí nákladní automobil DAF, valník s hydraulickou rukou. 
Pro sekundární dopravu bude použit smykového nakladače Caterpillar 256C nebo kolečko. 
Pro míchání malty použijeme spádovou míchačku.  
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2.3.3.5 Osazení překladů 
Překlady nad okenními otvory v obvodovém zdivu budou použity systémové nosné překlady 
vápenopískové. Překlady u vstupů na jižní fasádě a u vstupů na jižní fasádě v obvodovém 
zdivu s větší světlou šířkou budou provedeny jako monolitické, dle projektové dokumentace.  
Ve vnitřních nosných a nenosných příčkách budou nad otvory použity systémové nosné/ 
nenosné překlady dle typu zdiva příček – vápenopískové, pórobetonové.  
Při ukládání překladů dbáme na použití správných typů, jejich uložení a výškové osazení dle 
projektové dokumentace. 
Nad otvory osazujeme překlady do maltového lože. Délku uložení (zejména 150 mm) a jejich 
spodní výšku dodržujeme dle projektové dokumentace.  
Manipulaci překladů z důvodů bezpečnosti provádí vždy 2 pracovníci. 
2.3.3.6 Stropní konstrukce 
Stropní deska bude prováděna do systémového bednění. 
S ohledem na rozdílné rozpony stropní konstrukce byly navrženy dvě tloušťky desky. Pro 
menší rozpony kolem 4 m je to 180 mm. Zde se uvažuje jednosměrné působení desky. Pro 
rozpony kolem 7 m je navržena tloušťka stropní konstrukce 280 mm. Zde se uvažuje působení 
desky v obou směrech. V jídelně, kde jsou rozpony 7,8 x 5 m, je u středového sloupu průměru 
350 mm navržena hlavice 2,7 x 1,8 m o celkové tloušťce 480 mm. Pro překlenutí 7-mi 
metrových rozponů ve společenských místnostech byly navrženy průvlaky široké 500 mm a 
vysoké 700 mm.  
Kolem atria probíhá monolitický železobetonový průvlak s atikou. Železobetonová atika tl. 
150 mm dále obíhá kolem obvodu objektu s výjimkou severní stěny, kde je umístěna 
samostatná opěrná stěna. 
Stropní deska bude rozdilatovaná na tři části. Ozub, na který se deska ukládá, bude důsledně 
oddilatován i svislou spárou od zdiva. Do ozubu bude vložen asfaltový pás (IPA). 
Dilatace bude probíhat i v obvodové atice. Šířka dilatační spáry je navržena 10 mm. 
V označené části půdorysu (převážně u přilehlých velkých rozponů) bude na styku stropní 
konstrukce a nosné stěny vložen polystyren tl. 10 mm v šířce 50 mm. 
Horní povrchy desek budou provedeny v takové kvalitě, která umožní provedení skladeb 
uvedených ve stavební části projektu.  
Desky budou vyztuženy vázanou výztuží z oceli R 10 505. Smykovou výztuž v hlavici tvoří 
třmínky svázané do armokošů. 
Stropní deska bude betonována po dilatačních celcích. Poloha případných dalších pracovních 
spár mezi záběry bude písemně odsouhlasena projektantem statiky. Bednění pro stropní desky 
i trámy bude z nepoškozené překližky. 
Bednění a výztuž bude na staveniště dopravena pomocí nákladního automobilu DAF 
s hydraulickou rukou. 
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2.6 DOKONČOVACÍ PRÁCE 
2.6.1 Návaznost na předchozí etapy 
Pro vyzdění příček je nutné, aby byla hotová hrubá konstrukce objektu. 




- Výplně otvorů 
- Podlahy 
- Obklady a dlažby 
- Podhledy 
- Malby  
VNĚJŠÍ 
- Obvodový plášť 
- Sokl 
- Zastřešení 




Vnitřní nenosné příčky, resp. instalační přizdívky  tl. 50 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 
resp. tl. 200 mm jsou zhotoveny z přesných pórobetonových tvárnic v provedení P+D, 
vyzděných na tenkovrstvou systémovou zdící maltu. Příčkové zdivo nebude vždy dozděno až 
pod stropní konstrukci, ale bude zde provedena dilatace v tl. 20 mm, která bude celoplošně 
zapěněna. Veškeré prostupy příčkovým zdivem v instalačním prostoru budou zapěněny. 
Instalační přizdívky z pórobetonových tvárnic tl. 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm v 
provedení P+D, vyzděných na tenkovrstvou systémovou zdící maltu nebude dozděno až pod 
stropní konstrukci, ale pouze do určité výšky nad podhled – výška dozdění viz. výkresová 
část. Příčky vyzdíváme na 2-3 výškové etapy.  
2.6.2.2 Omítky 
Vnitřní omítky na zdivu z keramických tvárnic 
Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami či poškozenými tvárnicemi se řádně vyspraví, 
vč. zarovnání spár. Tím se vytvoří rovný podklad. Zdící malta musí být dostatečně vyzrálá.  
Povrch stěny se opatří cementovým postřikem v tl. cca 5 mm. Vnitřní omítku na keramickém 
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zdivu bude tvořit dvouvrstvá vápenocementová omítka s jádrovou vrstvou ze strojní jádrové 
omítky o tl. 10 mm určenou pro vícevrstvé omítkové systémy a s vrchní štukovou omítkou 
vápennou – jemnou o tl. 2,5 mm.  
Další povrchovou úpravu (malbu) lze nanášet až po dokonalém vyschnutí omítky. 
Vnitřní omítky na zdivu z přesných pórobetonových příčkovek 
Podklad pod omítku musí být pevný a čistý. Povrch stěny se opatří polymercementovým 
spojovacím můstkem. 
Vnitřní omítky na pórobetonových příčkách bude tvořit vnitřní pytlovaná jednovrstvá omítka 
strojní a ruční na minerální bázi určená pro savé podklady (pórobeton) o tl. 15 mm. Omítka se 
zpracovává omítacím strojem nebo se připravuje smícháním suché směsi s předepsaným 
množstvím vody v bubnové, kontinuální popř. jiné míchačce (vhodné je i míchání 
rychloběžným míchadlem). Při omítání se nanese omítka v požadované tloušťce a nanesená 
malta se stáhne do roviny omítkářskou latí. Po zavadnutí se celá plocha za současného 
skrápění vodou uhladí pěnovým, molitanovým nebo filcovým hladítkem. 
Další povrchovou úpravu (malbu) lze nanášet až po dokonalém vyschnutí omítky. 
Vnitřní omítky na zdivu z vápenopískových kvádrů 
Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami či poškozenými kvádry se řádně vyspraví, vč. 
zarovnání spár. Tím se vytvoří rovný podklad. Zdící malta musí být dostatečně vyzrálá. 
Očištěný povrch stěn se opatří hydrofobní penetrací, na který se natáhne systémové lepidlo s 
vloženou armovací tkaninou v min. tl. 4-6 mm. Před omítáním se vyzrálý povrch nataženého 
lepidla zarovná, očistí a napenetruje. 
Na vyspravený podklad se nanese ručně nerezovým, nebo novodurovým hladítkem omítka v 
požadované tloušťce. Po lehkém zavadnutí se povrch, za současného zkrápění vodou, stočí 
filcovým nebo pěnovým hladítkem.  
Rohy omítek budou vyztuženy příslušnými systémovými prvky. 
Další povrchovou úpravu (malbu) lze nanášet až po dokonalém vyschnutí omítky.  
Povrchová úprava podhledů 
SDK podhledy budou opatřeny povrchovou úpravou tvořenou tenkovrstvou jemně 
strukturovanou sádrovou omítkou vhodnou na sádrokarton, včetně příslušné akrylátové 
penetrace určené pro nátěry savých podkladů. Před nanášením omítky budou spoje SDK 
desek překryty sklovláknitou mřížkou a vyplněny vrstvou sádrokartonářské stěrky (min. 
2vrstvy) a spoje budou přebroušeny brusnou mřížkou. Sádrová omítka se nanáší pomocí 
hladítka, po částečném zaschnutí povrch omítky uhladit navlhčeným hladítkem s plstěným 
nebo molitanovým povrchem. Pro malbu lze použít běžné disperzní interiérové nátěry. 
2.6.2.3 Výplně otvorů 
Vnější, vnitřní výplně (okna, dveře) budou hliníková s izolačním trojsklem u vnitřních výplní 
zasklené jednoduchým sklem; vnější odstín – šedo – černý (RAL 9005), vnitřní v odstínu 
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bílém. U vybraných okenních otvorů (do sociálního zázemí) bude zasklení průsvitné (mléčné 
sklo).  
V okenních otvorech budou osazeny síťky proti hmyzu. 
Vnitřní žaluzie do okenních otvorů budou zřizovány pouze u okenních otvorů do zázemí 
individuální konzultace, budou osazeny vnitřní vertikální, horizontální žaluzie. 
Vnitřní parapety budou provedeny plastové v bílém odstínu s přesahem max. 35 mm (zakrytí 
topení). Do místností sociálního zázemí a technických místností budou parapety tvořeny 
keramickým obkladem. Vnitřní plastové parapety zakrývající radiátory budou opatřeny 
mřížkami zajišťující proudění teplého vzduchu přes parapet do místnosti. Předsazené 
parapetní desky budou ze spodní strany opatřeny systémovými podpěrami zajišťující zakrytí 
předsazeného radiátoru. 
Část vnitřních parapetů, kde nelze osadit systémový plastový parapet bude opatřena 
omyvatelným nátěrem.  
Vnější parapety budou provedeny z hliníkového lakovaného plechu. Dveře u vstupů do 
objektu budou zaskleny bezpečnostním sklem.  
Pro lepší osvětlení vnitřních prostor budou ve střeše osazeny neotvíravé světlíky o rozměru 
1200/1200 mm. Přesné rozmístění světlíků – viz PD. 
2.6.2.4 Podlahy 
Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy dle účelu místností a jsou popsány v tabulce místností, 
ve výkresu půdorysu 1.NP.  
Zvýšenou pozornost je nutno věnovat aplikaci všech příslušných penetračních a podkladních 
hmot a důsledně dodržovat pokyny výrobce. Jednotlivé systémy lze aplikovat pouze v 
odpovídajících sestavách materiálů, vždy pouze od jednoho výrobce. 
Přechodové lišty nebudou v objektu řešeny, veškeré nášlapné vrstvy místností jsou tvořeny 
povlakovou krytinou, která bude k sobě svařena. 
Napojení podlahových krytin na stěnu s obkladem, resp. bez obkladu bude řešeno 
systémovými profily – detaily napojení viz technické listy. 
2.6.2.5 Obklady a dlažby 
Výšky obkladů, včetně výšek omyvatelných nátěrů jsou popsány v legendě místností v PD. 
Výška obkladů bude stanovena po úroveň zrcátka (horní úrovně zárubně).  
Rozměry, barvy, skladebnost jednotlivých keramických obkladů nutno konzultovat s 
investorem, provozovatelem.  
2.6.2.6 Podhledy 
Podhledy budou ve vnitřních prostorách řešeny jako sádrokartonové (prostory jednotlivých 
oddělení – pokoje, společenské místnosti, sociální zázemí) a podhledy kazetovými rastrovými 
(zbylé prostory objektu – rastr 600/600 mm). Vzhledem k nepravidelným rozměrům místností 
budou rastrové podhledy řešeny se zapuštěným rastrem, který eliminuje nepravidelnost 
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podhledu při obvodových rozevírajících se stěnách místností. Rastrové podhledy budou 
řešeny v bílém odstínu, mimo místnost č. 1.70, kde budou rastrové podhledy řešeny dřevěným 
dýhovaným podhledem (rastr 600/1200 mm). Zde bude podhled osazen do polozapuštěného 
rastru v černém odstínu. Odstín dřevěného podhledu bude sjednocen s vnitřní výmalbou, resp. 
s vnitřním vybavením a bude odsouhlasen provozovatelem, investorem. 
Jednotlivé podhledy budou kotveny do systémových nosných konstrukcí, které budou 
zavěšeny na nosnou stropní konstrukci (panely).  
V sociálním zázemí sprch bude nosná konstrukce podhledů tvořena nosným systémem z 
lakované pozinkované oceli. Příslušenství a profily jsou vyrobeny z pozinkované oceli. 
V místnostech se zvýšeným výskytem provozní vody budou použity SDK impregnované 
desky (místnosti hygienického vybavení). 
2.6.2.7 Malby 
Podklad pod malbou bude opatřen hloubkovou penetrací. Malby na omítkách budou 
provedeny vnitřním disperzním malířským nátěrem. Jednotlivé oddělení budou mezi sebou 
barevně odlišeny. Zbylé prostory objektu (prostory pro personál, apod.) budou řešeny zase v 
jiném barevném provedení.  Pokoje budou po výmalbě opatřeny válečkovanými vzory v 
barevném provedení ladící s výmalbou pokoje. Finální povrchová úprava pokojů bude řešena 
bezbarvým omyvatelným nátěrem. Zbylé prostory objektu budou opatřeny otěruvzdorným 
disperzním nátěrem. 
VNĚJŠÍ 
2.6.2.8 Obvodový plášť 
Obvodový plášť bude tvořen provětrávanou fasádou, kterou tvoří nosná konstrukce (rošt), do 
kterého bude vložena minerální izolace tl. 200 mm. Nosný rošt fasády zároveň zajišťuje mezi 
minerální izolací a cementovými deskami vzduchovou mezeru min. tl. 50 mm. Cementové 
desky budou před finální aplikací povrchové úpravy fasády vytmeleny a srovnány 
celoplošnou stěrkou s vloženou výztužnou tkaninou. Před aplikací kamenných pásků bude 
srovnaný povrch cementových desek napenetrován a opatřen systémovým lepidlem na lepení 
kamenných pásků. Finální povrchová úprava fasády bude tvořena kamennými pásky (žula - 
světlá) o formátu 140-200 mm x 50 mm x 30 mm. Váha kamenných pásků na m2 je cca 
90kg/m2. Při použití větší hmotnosti musí být konstrukce posouzena statikem. 
2.6.2.9 Sokl 
Vnější povrchy soklu budou od upraveného terénu po úroveň +0,285 m tvořeny soklovou 
jemnozrnnou mozaikovou omítkou, včetně penetrace a stěrky vyztužené armovací síťovinou.  
Podklad tvoří systémová tepelně – izolační vrstva kontaktního zateplovacího systému soklu z 
perimetr desek tl.120 mm. 
Barevné řešení bude upřesněno na stavbě, základní barva fasády světlé obkladové pásky, 
žluto-šedý sokl (mozaika) – tyto povrchy musí být spolu sjednoceny.  
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Součástí povrchových úprav jsou i příslušné systémové penetrace podkladních vrstev a 
systémová vyrovnávací vrstva. 
2.6.2.10 Zastřešení 
Nosná konstrukce střechy bude nad celým provozem navrhované přístavby tvořena 
monolitickým železobetonovým stropem. Střešní plášť na nosné konstrukci bude tvořen 
spádovými klíny s osazenými hydroizolacemi a vrstvou zeminy, vytvářející pochozí vegetační 
střechu. Hydroizolace střešního pláště budou vytaženy do úrovně atik, které budou provedeny 
v 10% spádu směrem do objektu k vnitřním odtokovým vpustím. 
Odvodnění ploché vegetační střechy bude řešeno systémovými střešními vyhřívanými vtoky, 
které jsou napojeny přes vnitřní dešťové svody do navrhované dešťové kanalizace. 
Po obvodu atiky, resp. po obvodu střešních světlíků, výústků VZT budou provedeny 
oblázkové násypy min. šířky 250 mm odděleny od vegetační střechy pomocí systémových 
kačírkových lišt. 
Pro osvětlení vnitřních prostor budou ve střeše osazeny střešní světlíky – rozsah, počet kusů, 
materiálové a rozměrové provedení viz tabulky PSV, resp. výkresová část. 
Povrchy zateplení. 
2.6.2.11 Terénní úpravy 
Po provedení všech konstrukcí a částečném odstranění zařízení staveniště, provedeme terénní 
úpravy. Potřebné zásypy, vyrovnání terénu. Vybudujeme komunikace pro pěší ze zámkové 
dlažby. Bude zaseta tráva. 
2.6.2.12 Oplocení 
Nové oplocení oddělující řešený areál od sousedních pozemků. Bude tvořeno plaňkovým 
plotem kotveným do ocelových válcovaných sloupků. Výška plotu bude 1500 mm a ocelové 
sloupky budou osazeny max. 2 m. Součástí dodávky oplocení, resp. pro kompletní osazení 
plotu budou dodány veškeré kotvící, ztužující a napínací prvky.  
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4.1 Zpráva zařízení staveniště 
Dle přílohy č. 5 (B.8 Zásady organizace výstavby) vyhlášky č. 499/2006Sb. o dokumentaci 
staveb, byla doplněna vyhláškou č. 62/2013 Sb. 
a)   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Vodovodní přípojka bude provedena před započetím realizace objektu – bude zajišťovat 
potřebu vody pro stavební práce. 
a.1) Zásobování vodou 
a.4.1) Výpočet potřeby pitné vody (dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.) 
Ve stávajícím objektu Domova pro seniory je umístěno 69 klientů, zaměstnáno je tu 45 
zaměstnanců. 
 
Klienti 69 osob x 45,0 m
3
/os.rok =     3 105 m
3
/rok 
Zaměstnanci 45 osob x 18,0 m3/os.rok =     810 m3/rok 
Výpočtová roční potřeba vody celkem     QR = 3 915 m
3
/rok 
Skutečná spotřeba (dle info správce)          QR = 4 474 m
3
/rok 
Průměrná denní potřeba vody 
 Qp1 = 4474 m
3/rok : 365 dní =  12,26 m3/den 
Max. denní potřeba vody 
 Qm1 = 12,26 x 1,5 = 18,39 m
3
/den 
Max. hodinová potřeba vody 
 Qh1 = 18,39 m
3
/den x 1,8 x 1/24 = 1,380 m
3
/h, tj. 0,383 l/s 
 a.4.2) Výpočet potřeby požární vody 
V objektu se uvažuje s použitím max. 3 ks požárních hydrantů 
Qpož = 3 x 0,3 l/s = 0,9 l/s 
 a.4.3) Výpočet potřeby TUV – dle ČSN EN 15316-3-1 
Druh spotřeby spotřeba TUV (m3/den) 
Klienti     69 osob x 0,040 = 2,760 m
3
/den 
Zaměstnanci     45 osob x 0,015 = 0,675 m3/den 
Praní      69 osob x 0,014 = 0,966 m3/den 
Stravování              160 jídel x 0,020 = 3,200 m3/den 
Úklid (100 m2)      1156 m2 x 0,020 /100 = 0,231 m3/den 





b)   Odvodnění staveniště 
Areálové kanalizace budou provedeny před započetím realizace objektu – budou sloužit pro 
odvodnění staveniště. 
a.5)   Likvidace odpadních vod 
a.5.1) Výpočet množství splaškových vod  
Při výpočtu se vychází ze spotřeby pitné vody – viz. část Výpočet potřeby vody 
 
Průměrné množství splaškových vod      12,26 m3/den 
Roční množství splaškových vod       4 474 m3/rok 
a.5.2) Výpočet množství dešťových vod  
Množství dešťových vod se vypočítá dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky ze 
vzorce: 
 Qd = S . q . i 
Sstř1 = 1954,0 m
2
   - odvodňovaná plocha střechy přístavby (zelená střecha)  
Sstř2 =   341,5 m
2 
  - odvodňovaná plocha střechy stávajícího objektu zámku  
SZP =    884,8 m
2
   - odvodňovaná zpevněná plocha   
 
q = 0,0158      - 15-ti minutová intenzita deště pro danou oblast (l/s.m2) 
                           s periodicitou 0,5 
 
istř.  =  1,0    - součinitel odtoku pro střechy  
iZP  =  0,8    - součinitel odtoku pro zpevněné plochy  
iZ    =  0,1    - součinitel odtoku ze zelené plochy 
 
- množství dešťových vod ze střechy objektu přístavby (zelená střecha) 
Qdstř1. = 1954 . 0,0158 . 0,1 = 3,09 l/s 
 
- množství dešťových vod ze střechy stávajícího objektu zámku 
Qdstř2. = 341,5 . 0,0158 . 1,0 = 5,40 l/s 
 
- množství dešťových vod ze zpevněných ploch  
QdZP = 884,8 . 0,0158 . 0,8 = 11,18 l/s 
 
- množství dešťových vod celkem  
Qd = Qdstř1 + Qdstř2 + QdZP  
Qd = 3,09 + 5,40 + 11,18  
Qd = 19,67 l/s 
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c)    Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno stávajícím sjezdem situovaným u 
východní hranice pozemku. 
Sjezd na staveniště musí být stavebně zabezpečen tak, aby nedošlo k narušení odtokových 
poměrů a vytékání povrchových vod na komunikaci. Užíváním sjezdu nesmí být způsobena 
škoda na silničním tělese a nesmí být znečišťován povrch dotčené komunikace. Musí být 
zajištěno čištění vyjíždějících vozidel ze staveniště. 
Objekty zařízení staveniště budou napojeny na pitnou vodu, kanalizaci i rozvody NN z 
přípojek inženýrských sítí areálu, které budou vybudovány v dostatečném předstihu.  
d)   Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při provádění stavby nesmí být způsobena škoda na okolních pozemcích.  
Ke stavbě smějí být použity pouze stroje a mechanismy, které nezpůsobují nadměrný hluk a 
prašnost a pracovní prostupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby.  
Pracovní doba bude dodržována od 6.00 h do 22.00 h (v čase od 21.00 h do 7.00 h nesmí 
překročit hluk ze stavební činnosti 50 dB). 
e)   Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Navrhovaná stavba nevyvolává potřebu asanace a demolice stávajících objektů. Před 
zahájením stavebních prací bude v řešeném území odstraněna stávající vzrostlá zeleň tvořená 
ovocnými stromy a náletovou zelení. 
f)   Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Vzhledem k charakteru a rozsahu prováděných stavebních prací není potřeba řešit dočasné ani 
trvalé zábory. Přilehlé pozemky obklopující navrhovanou stavbu jsou v majetkoprávním 
vztahu investora.  
Pozemek č. 255/2, na kterém bude dočasně skladována ornice a část vytěžené zeminy pro 
zásypy není v majetku investora. Majitel pozemku po projednání souhlasil s dočasným 
záborem na jeho pozemku.  
g)   Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Z technického řešení navržených objektů je zřejmý následující druh a množství odpadů 
vzniklých při provádění stavebních prací: 
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Druh odpadu Ty odpadu 
Způsob 
zpracování 
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 
12 01 13 Odpady ze svařování O A 
12 01 21 
Upotřebené brusné nástroje a brusné 
materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 
O A 
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olej a odpadů uvedených ve 
skupinách  05, 12 a 19) 
13 02 
Odpadní motorové, převodové a mazací 
oleje 
N Sp 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N Sp 
Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak 
neurčené 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O R, V 
15 01 02 Plastové obaly O R, V 
15 01 03 Dřevěné obaly O R, V 
15 01 04 Kovové obaly O R, V 
15 01 06 Směsné obaly O R, V 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N R 
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
17 01 01 Beton O R 
17 01 02 Cihly O R 
17 01 03 Keramické výrobky O R 
17 02 01 Dřevo O R, V 
17 02 03 Plasty O R 
17 02 02 Sklo O R 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O N 
17 04 05 Železo a ocel O R, V 
17 04 07 Směsné kovy O R 
17 04 11 Kabely O R 
17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 




17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 
O V 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 
O A 
17 09 03 
Stavební a demoliční odpady (včetně 
odpadních směsí) obsahující nebezpečné 
látky 
N Sk, A 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Sk 
Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Sk 
Tabulka č. 4 - Výpis odpadů vzniklých při výstavbě 
 
O … ostatní odpad 
N … nebezpečný odpad 
R … recyklace 
V … využití 
Sk … skládka 
Sp … spalovna 
A … bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu  
Pozn.: 
- Uvedené nekontaminované odpady mohou být využity ke stavbě (terénní úpravy) a jejich 
případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 
- Množství, uložení a likvidátor bude upřesněno zhotovitelem stavby v průběhu stavebních 
prací. 
- Izolační materiály: Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k 
využití nebo odstranění ostatních odpadů. 
- Nebezpečné odpady: Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k 
využití nebo odstranění nebezpečných odpadů. 
h)   Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí a 
přípojek. Předpokládá se nutnost deponie zeminy.  
Sejmutá ornice a část vytěžené zeminy tř. 4 bude skladována na pozemku č. 255/2. 
S majitelem pozemku byla vyjednána možnost uložení zeminy po dobu výstavby. Část 
vytěžené zeminy bude odvezena na skládku určenou obcí Proseč. Skládka je vzdálená cca 20 


















Ornice 1148 10 1263 Hornina tř. 1 
Jáma 3958+1518 18 5750 Hornina tř. 3-4 
Jáma 3112 30 4046 Hornina tř. 4-5 
Rýha 442 30 575 Hornina tř. 4-5 
Tabulka č. 5 - objemy zemin 
i)   Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zařízení staveniště bude zhotovitelem stavby navrženo tak, že vnější životní prostředí nebude 
zatěžováno splaškovými vodami vznikajícími v průběhu realizace stavby. Zhotovitel stavby 
zajistí smluvně s objednatelem odvoz a likvidaci komunálního odpadu vznikajícího v průběhu 
realizace stavby. 
Zhotovitel stavby musí provádět práce pouze stavebními mechanismy v dobrém technickém 
stavu, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí ropnými látkami. 
V případě úniku ropných látek z vozidel, se musí zabránit průniku do kanalizace uzavřením 
dešťových vpustí ucpávkami. Při úniku do půdy její okamžitou sanaci, tj. odtěžením a 
následnou kontrolou přítomností škodlivin v půdě. Postup bude mít zhotovitel stavby 
zapracován do svého havarijního řádu a pracovníci budou proškolováni. Veškeré havárie musí 
být ohlášeny dle ohlašovacích postupů havarijního řádu a evidovány. Zabezpečení 
protihavarijních opatření bude uvedeno ve smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. 
Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku. 
j)   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Budou dodržovány následující právní předpisy: 
- 262/2006 Sb., zákoník práce 
- zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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V případě, že hrozí nebezpečí v daných místech, je nutno tato místa označit výstražnou 
tabulkou upozorňující na dané riziko, eventuelně zde umístíme tabulky se znázorněním jak 
danému riziku předcházet. 
Podrobněji je BOZP řešeno v kapitole č. 7 – Bezpečnostní opatření na stavbě. 
 












Obrázek č. 2 - Výstražné značky 
Příkazové značky: 










Obrázek č. 4 - Značky označující odběrná místa na staveništi 
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k)   Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Přehled opatření: 
a) společné prostory 
- šířky chodeb ve společném prostoru jsou větší, nebo rovny 1,5 m 
- veškeré průchody ve společném prostoru jsou minimálně 1,25 m 
- před vstupem do budovy ze zpevněné plochy je umožněn manévrovací prostor 1500 x 1500 
mm (i po otevření vstupních dveří) s maximálním sklonem do 2 % 
- prostor vstupu bude nasvětlen, tak aby nevznikal náhlý kontrast osvětlení vně a uvnitř 
budovy 
- minimální světlá průjezdná šířka křídla je 900 mm, dveřní křídla nebudou opatřena madly 
- zvonkový panel je umístěn ve výšce v=1200 mm od úrovně podlahy s minimální vzdáleností 
od dveřní výplně 500 mm, na straně otevíravých křídel nejméně 1500 mm 
- rohož vstupu bude osazena do úrovně přilehlé zpevněné plochy s hranami čtvercových 
otvorů maximální velikosti 15 mm 
- informační tabule musí být umístěny v min. výšce 1200 mm, resp. v max. výšce 1600 mm 
recepční pult bude řešen s min. výškou podjezdu 700 mm a bude navržen buď s plným 
podjezdem (min. 600 mm), nebo částečným (min. 300 mm) 
- zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm dveře 
musí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození 
vozíkem 
- prosklené dveře musí být ve výšce 800-1100 mm a zároveň ve výšce 1400-1600 mm 
kontrastně označeny proti pozadí pruhy šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o 
průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí; u 
požadovaného výhledu může uvedenou funkci plnit vizuálně kontrastní madlo ve výši 1100 
mm 
- veškeré předměty technického zařízení budovy budou zavěšeny ve výšce min. 2100 mm 
(podchodná výška) 
b) bezbariérové pokoje 
- všechny dveřní křídla do jednotlivých pokojů budou světlé šířky 1100 mm 
- prostor WC a koupelny bude uspořádán dle výkresu 
- dveře do WC a koupelny světlé šířky 900 mm (posuvné dveře), opatřené zámkem s 
možností otevření zvenku 
- mísa WC bude osazena s horní hranou sedátka ve výši 460 mm, mezi čelem záchodové mísy 
a zadní stěnou musí být nejméně 700 mm, obsluha splachovadla je uvažována z polohy sedící 
osoby (WC mísa, resp. využití asistence) ve výši nejvýše 1200 mm nad podlahou 
- mísa WC bude vybavena 2 sklopnými opěrami dl. 800 mm (přesah záchodové mísy o 100 
mm) ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou, v dosahu ze 
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záchodové mísy ve výšce 600-1200 mm nad podlahou a v dosahu z podlahy ve výšce max. 
150 mm nad podlahou bude ovládač signalizačního systému nouzového volání 
- zdravotní umyvadlo hl. 55 cm bude vybaveno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 
ovládáním, vedle umyvadla budou osazeny 2 vodorovná madla nejméně dl. 50 cm umožňující 
opření, zrcadlo nad umyvadlem ve v=900 mm umožní úpravu naklopení sklopné zrcadlo 
nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru 
- v celé podlahové ploše koupelen bude použita povlaková krytina s proti-skluznou úpravou, 
ve sprchovém koutě 1,0 x 1,0 m bude podlaha vyspádována ve sklonu max. 2 % k podlahové 
vpusti, oddělení sprchového koutu od okolí bude provedeno závěsem z igelitu 
- sprchový kout bude vybaven: sklopným sedátkem o rozměru 450 x 450 mm ve výši 460 mm 
nad podlahou v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu, na stěně kolmé k 
sedátku a v dosahové vzdálenosti max. 750 mm od rohu sprchového koutu bude osazena ruční 
sprcha, v dosahu sedátka ve výšce 600-1200 mm a v dosahu z podlahy ve výši max. 150 mm 
nad podlahou bude ovladač signalizačního systému nouzového volání 
- ve sprchovém koutu bude osazeno: vodorovné madlo dl. nejméně 600 mm ve výši 800 mm 
nad podlahou a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu; svislé madlo dl. 
nejméně 500 mm bude umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu; mezi sedátkem a 
volným prostorem pro vozík bude osazeno ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 
800 mm nad podlahou sklopné madlo dl. 450 mm 
- umístění všech prvků ovládaných rukou, zejména vypínače, zásuvky, jističe, dveřní klika a 
držadla splachovače, musí být ve výšce 600-1200 mm nad podlahou a nejméně 500 mm od 
pevné překážky 
l)   Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Dopravně inženýrská opatření u překopu veřejné komunikace budou zajištěna firmou 
provádějící stavební práce na základě vypracování projektové dokumentace – není součástí. 
m)   Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Veškeré dotčené prostory ve stávajícím objektu domova důchodců přiléhající na řešenou 
přístavbu budou důkladně zakryty fóliemi kotvenými do dřevěné konstrukce. Zakrytí 
neřešených prostor bude provedeno důkladně, tak aby nedošlo k průniku nečistot a prachu do 
stávající neřešených prostor objektu domova důchodců. 
n)   Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Rozhodující termíny jednotlivých etap budou před zahájením výstavby stanoveny v dohodě 
mezi zhotovitelem stavby a investorem tak, aby byly dodrženy všechny nutné technologické 





Předpokládaný postup výstavby: 
1. převzetí staveniště zhotovitelem 
2. stanovení dopravních tras a časového režimu výstavby 
3. vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby 
4. příprava území, zajištění staveniště (oplocení), zhotovení zařízení staveniště 
5. vytýčení navrhovaných objektů 
1. kontrolní prohlídka staveniště 
6. zemní práce pro provedení opěrné stěny IO-02, opěrné stěny a základů objektu SO-01, 
podezdění základů stávajícího objektu domova důchodců 
7. převzetí základové spáry před betonáží základů 
8. provedení opěrné stěny IO-02, opěrné stěny objektu SO-01 včetně podkladních betonů a 
nezbytných rozvodů elektro (zemnění hromosvodů) a ležatého rozvodu kanalizace 
9. bourací práce a podezdění základů stávajícího objektu 
10. provedení základových konstrukcí objektu SO-01 včetně podkladních betonů a 
nezbytných rozvodů elektro (zemnění hromosvodů) a ležatého rozvodu kanalizace 
11. provedení základové desky, hydroizolační a protiradonové izolace včetně prostupů pro 
vnitřní instalace a zhotovení hydroizolační vrstvy 
12. odbednění, položení drenážního potrubí, zásyp štěrkem a zeminou 
2. kontrolní prohlídka staveniště 
13. provedení zděných konstrukcí 1.NP nově navrženého objektu 
14. provedení monolitické nosné stropní konstrukce střechy 
15. vyzdění vnitřních nenosných příček 
16. osazení výplní otvorů 
3. kontrolní prohlídka staveniště 
17. provedení hrubých rozvodů vnitřních instalací  
18. provedení tepelných izolací a podhledů 
19. provedení vnitřních omítek, obkladů, nátěrů a konstrukčních vrstev podlah 
20. provedení nášlapných vrstev podlah 
21. kompletace vnitřních instalací  
22. provedení venkovních inženýrských sítí a objektů 
23. provedení konečné úpravy fasád 
24. dokončovací práce (úpravy povrchů, kompletace vnitřních instalací) 
24. provedení zpevněných ploch, sadových úprav, vybavení venkovních ploch 





4.2 Objekty zařízení staveniště 
4.2.1 Provozní objekty 
a. Oplocení 
Stávající již značně nevyhovující oplocení, tvořené drátěným pletivem kotveným do 
železobetonových sloupků bude v plné míře řešeného pozemku odstraněno a po dokončení 
prací bude nahrazeno oplocením novým. 
Stávající oplocení bude nahrazeno mobilním rámovým oplocením z dílců Practic (3500 Zn) o 
rozměrech 3500 x 2000 mm. Oplocení je tvořeno nosnými betonovými patkami s otvory, do 
kterých se pro stabilizaci zasouvají konce jednotlivých plotových dílců. Jednotlivé plotové 
dílce jsou mezi sebou navzájem spojeny v horní části pomocí ocelové pozinkované 
zajišťovací spony tloušťky 2,5 mm. Brána na staveniště je vytvořena z těchto plotových dílců 
a bude se zamykat pomocí řetězu a visacího zámku. Plot je horizontálně i vertikálně 
variabilní, v případě potřeby lze zkrátit délku (výšku) tak, že dílce přesadíme přes sebe a 
zajišťovací sponou k sobě připevníme. 
Plotový dílec Practic (3500 Zn): 
- délka: 3,5 m 
- výška: 2,0 m 
- rozteč ok: v. 5 x 350 x š. 150 mm 
- hmotnost: 11 kg 
- horizontální trubka:  prům. 25 mm,  tl. 1 mm 
- vertikální trubka: prům. 42 mm , tl. 1 mm 
- povrchová úprava: zinkováno před svařením 
- celková délka oplocení: 155 metrů 
- počet kusů: 43 
Betonová nosná patka: 
- délka: 610 mm 
- šířka: 220 mm 
- výška: 120 mm 
- hmotnost: 29 kg 
Montáž mobilního oplocení 
Montáž plotových dílců a patic bude prováděna současně, kdy dílec bude vždy zasunut do 
krajní díry patky a patka bude pootočena kolmo k plotovému dílci větší částí směrem do 
staveniště, z důvodu zajištění co největší stability. Po namontování několika výše popsaných 
prvků dojde k postupnému spojování pomocí zajišťovacích spon. Na každý spoj budou 
použity vždy dvě spony. 
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Vjezdová brána bude vytvořena tak, že se na konci posledního dílce zabetonuje ocelová 
trubka s okem. K té se poslední dílec uzamkne řetězem a visacím zámkem. Poslední dílec 
bude k ostatním připojen pomocí brankového pantu, aby se s ním mohlo volně otáčet při 
otevírání a zavírání brány. 
Pro spojení jednotlivých dílců k sobě budou použity ocelové pozinkované zajišťovací spony 
tl. 2,5 mm. Poslední dílec se spojen otočným pantem, aby byla možnost s ním otáčet a otevírat 
tak vjezd na staveniště. 
b. Zpevněné plochy  
Staveništní komunikace bude umístěna v severní a západní části pozemku. Bude vybudována 
až po sejmutí ornice.  
Zpevněné plochy musí být zpevněné, odvodněné a urovnané.  
Zpevněné komunikace budou provedeny: 
1. Z recyklátu, který bude uložen na geotextílii. Komunikace z recyklátu bude v tloušťce 
min. 200 mm. Šířka komunikace bude 5 m. 
 2. Dle skladby budoucí komunikace, tj. skladby V2. Na komunikaci nebude položena 
 vrchní pojízdná vrstva (betonová zámková dlažba). Skladba viz. výkres zařízení 
 staveniště. Šířka komunikace bude 3,5 m.   
Geodet dle výkresu zařízení staveniště vytyčí staveništní komunikaci. Ohraničení této 
komunikace bude znázorněno reflexním sprejem přímo na zeminu. K vytvoření staveništní 
komunikace budou nákladní automobily TATRA 815 S3 s objemem korby 10 m3 dovážet na 
vytyčenou plochu recyklát. Tato vrstva bude rozprostřena na prostor komunikace pomocí 
rypadlo-nakladače JBC 4CX ECO. Recyklát bude zhutněn vibračním válcem Caterpillar CAT 
CB 24. 
Množství materiálu: 
Recyklát    0,2*(31+89+61+57+85) = 64,6 = 65 m3 
Materiál, dle skladby V2:   
Štěrkopísek 0-8 mm   0,1*189 =  18,9 = 19 m3 
Drcené kamenivo 16-32 mm  0,1*189 = 18,9 = 19 m3 
Drcené kamenivo 32-63 mm  0,2*189 =  37,8 = 38 m3 
c. Uzamykatelný sklad 




Počet skladů:  3x (2x hlavní dodavatel, 1x subdodavatel) 
Vnější rozměry:  š. 2 438 mm x d. 6 058 mm x v. 2 591 mm 
 
Pro uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu bude použit uzamykatelný mobilní 
sklad. Bude použit skladový kontejner LK1 o rozměrech 6 x 2,5 m. Uzamykatelné sklady jsou 
majetkem zhotovitele. 
Uzamykatelný sklad bude umístěn na zpevněné ploše – recyklát na geotextílii. Bude postaven 
na hranolech o rozměrech 150 x 150 mm. 
4.2.2 Sociální objekty 
d. Mobilní toaleta s mytím rukou 
Obrázek č. 6 - Mobilní toalety s mytím rukou 
 
Počet mobilních WC  1x 
 
Jako WC bude použita mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou. Vývoz bude zajištěn 
1 až 2 x týdně. Další hygienické potřeby zaměstnanců poskytne zhotovitel ihned po skončení 
pracovní směny a to v ubytovacím zařízení v blízkosti stavby. 
Mobilní toaleta bude umístěna na zpevněné ploše – recyklát na geotextílii. 
e. Šatna zaměstnanců a kancelář stavbyvedoucího 
Obrázek č. 7 - Šatna zaměstnanců/ kancelář stavbyvedoucího 
 
Počet:  šaten  2x 
 kanceláří 1x 
 
Jako šatna zaměstnanců bude použit obytný kontejner BK1 od firmy TOI TOI o rozměrech 
6x2,5 m. Na staveništi bude umístěn na štěrkopískový zhutněný podklad. Kontejnery budou 
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připojeny k elektrické energii. 
Kancelář stavbyvedoucího bude umístěna na zpevněné ploše – recyklát na geotextílii. Bude 
postavena na hranolech o rozměrech 150 x 150 mm. Šatny zaměstnanců budou postaveny na 
buňky skladu a kancelář stavbyvedoucího. 


















Obrázek č. 8 - Půdorys 
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Obecné informace o stavbě: 
Název stavby  Dům pro seniory v Proseči – přístavba pavilonu 
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5.1 Obecná charakteristika 
5.1.1  Obecná charakteristika objektu 
Jedná se jednopodlažní přístavbu domova pro seniory v Proseči (objekt SO-01) s půdorysným 
obloukovým tvarem, nepodsklepený, založený na základových pasech a patkách. Nosné 
obvodové zdivo je navrženo z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm P+D, pevnosti P20MPa, 
vyzděné na systémovou vysokopevnostní cementovou maltu. Vnitřní nosné zdivo je navrženo 
z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm P+D, pevnosti P15MPa, vyzděné na systémovou 
vysokopevnostní cementovou maltu. Vnitřní nenosné zdivo tl. 50, 100, 125, 150 a 200 mm 
jsou navrženy z přesných pórobetonových tvárnic P+D, vyzděných na tenkovrstvou 
systémovou zdicí maltu.  Stropní konstrukce nad celým navrhovaným objektem bude tvořena 
z předpjatých železobetonových panelů. Střešní plášť na nosné konstrukci vytváří pochozí 
vegetační střechu. 
5.1.2 Obecná charakteristika procesů 
Dle geologického průzkumu: 
Pro laboratorní zatřídění a stanovení indexových zkoušek byly na lokalitě zastiženy kromě 0,6 
m mocných navážek, tři typy zemin. Jedná se o deluviální sedimenty a eluvia podložních 
hornin (horniny tř. R6) – zemina třídy G4 (štěrk hlinitý), symbol GM. Mocnost vrstvy je 
minimálně 2 m. Třída těžitelnosti III-IV. Dále zvětralé skalní podloží (hornina tř. R5) – 
zemina třídy G3 (štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy), symbol G-F. Mocnost vrstvy je 
minimálně 0,6 m. Třída těžitelnosti IV-V. Bylo provedeno zatřídění hornin dle ČSN 73 
1001,“Základová půda pod plošnými základy“ a třída těžitelnosti podle ČSN 73 3050 
(rozpojitelnost), „Zemní práce“. 
Hladina podzemní vody nebyla průzkumnými sondami zastižena.  
5.2 Připravenost  
5.2.1 Převzetí staveniště 
U předání staveniště bude stavbyvedoucí a zástupci investora a zhotovitel, o převzetí 
staveniště bude proveden záznam. Zhotoviteli bude staveniště předáno dle PD.  
Zhotovitel zajistí tabuli s údaji o povolení stavby a s informacemi o stavbě. Vyžádá souhlas 
k zahájení stavebních prací v ochranných pásmech. Překontroluje hlavní body polohopisné a 
výškopisné sítě.  
5.2.2 Převzetí pracoviště a připravenost stavby 
Před započetím zemních prací dojde k demontáži dřevěného přístřešku nad vedlejším vstupem 
do stávajícího objektu, dojde k demontáži stávající zámkové dlažby pro pěší, betonových 
obrubníků a žlabů v místě budoucí přístavby pavilonu. Také jsou spojeny s demontáží 
oplocení v SZ části pozemku na parc. č. 250. Vzhledem k tomu, že je pozemek využívaný 
jako zahrada, došlo v klidovém období k odstranění vzrostlé zeleně (ovocné stromy, náletová 
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zeleň, pařezy). Také bude před započetím zemních prací posečená tráva. Před zahájením prací 
byly geodetem vytyčeny hranice pozemku, vytyčeno staveniště a stávající inženýrské sítě v 
prostoru stavby. O vytyčení sítí byl proveden zápis do stavebního deníku. Geodet předal 
stavbyvedoucímu předávací protokol. Byly provedeny přeložky inženýrských sítí v místě 
budoucí přístavby. 
Přístup bude z místní komunikace na SV straně pozemku. Kde bude po skrývce ornice 
vybudováno mobilní oplocení.  
5.3 Materiál, doprava, skladování 
5.3.1 Materiál 
Materiál pro zřízení laviček: 
 Dřevěná prkna 3 x 0,25 x 0,1 m 20 ks 
 Dřevěné kolíky 2 x 0,05 x 0,05 m 30 ks 
 Stavební hřebíky délka 80 mm  5 kg 
 Provaz      3 x 100 m 














Ornice 1148 10 1263 
Jáma 3958+1518+3112 = 
8588 
18 10235 
Rýha 442 30 575 
Tabulka č. 6 - Kubatury zemin 
Kubatura pro zřízení staveništní komunikace 
Viz kapitola 4. Koncepce staveništního provozu. 
5.3.2 Doprava 
a. Primární doprava 
Doprava zeminy na skládku bude zajištěna nákladním automobilem TATRA 815 S3. 
S objemem korby 10 m
3. Na staveništi bude použito rypadlo JCB XC4 ECO s objemem 
lopaty 1,3 m
3. Tloušťka zhutněného recyklátu pro staveništní komunikaci je min. 200 mm. 
b. Sekundární doprava 
Bude probíhat za pomoci ručních nástrojů (stavební kolečka). 
Doprava materiálu na skládku zabezpečena nákladním automobilem TATRA T 815 S3 6 x 6, 
nosnost 12 t, objem korby cca 10 m
3
. K odstranění ornice použijeme rýpadlo-nakladač JCB 
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4CX ECO, objem lopaty 1,3 m
3
. 
Vzdálenost skládky (ornice): 100 m = 0,1 km 
Vzdálenost skládky (jáma): 20 km 
Nákladní auto: Vk = 10 m3 
Výkonnosti:  Qo=0,0140 Nh/m
3
 
  Qj= 0,0386 Nh/m
3 
Ornice: 
T1 = Q.Vk = 0,0140 . 10 = 0,014 h 
T2 = Vzd. /rychl. = 0,1/30= 0,0033 h 
T3 = 10 min = 0,17 h 
T4 = Vzd./rychl. = 0,1/30 = 0,0033 h 
N = ∑Ti /T1 = (0,014+0,0033+0,17+0,17)/0,014=13,61=> 14 
Jáma: 
T1 = Q.Vk = 0,0386 . 10 = 0,386 h 
T2 = Vzd. /rychl. = 20/30= 0,667 h 
T3 = 10 min = 0,17 h 
T4 = Vzd./rychl. = 20/50 = 0,4 h 
N = ∑Ti /T1 = (0,386+0,667+0,17+0,4)/0,386=4,2 => 5 
5.3.3 Skladování 
Ornice se bude skladovat na pozemku 255/2.  Vytěžená zemina bude odvezena a uložena na 
skládce vzdálené 20 km od staveniště. Část zeminy tř. 3 bude uskladněna na pozemku 255/2 a 
bude použita na zásypy objektu. Zemina se bude skladovat na zpevněné a odvodněné ploše do 
výšky max. 1,5 m. Uskladněná ornice bude použita pro terénní úpravy. Skladování zeminy a 
ornice se nepředpokládá déle než dva roky. 
5.4 Klimatické podmínky 
Vzhledem k ročnímu období se dá předpokládat denní teplota 0-20 °C. Práci lze provádět 
s ohledem na klimatické podmínky (např. mírný mráz, pokud neprší, v případě, kdy zemina 
není příliš podmáčená). Při vytrvalých deštích budou práce přerušeny a jejich opětovné 
zahájení bude v nejbližším možném termínu. O vhodných podmínkách k provádění prací 
rozhoduje stavbyvedoucí.  
5.5 Vlastní postup 
5.5.1 Sejmutí ornice 
Plocha sejmuté ornice činí 5285 m2, v tloušťce min. 200 mm.  
Ornice bude sejmuta na celém pozemku investora, parc. č. 250, v prostoru budované části 
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přístavby pavilonu, v uvažovaném prostotu zařízení staveniště a v prostoru staveništní 
komunikace. Na pozemku budou v klidovém období odstraněny křoviny a stromy.  
Ornice bude odvezena na skládku určenou obcí Proseč, resp. městem Pacov. Po dokončení 
stavby bude ornice použita k finálním povrchovým terénním úpravám. 
Při vytrvalém a přívalovém dešti je nutné přerušit práci a to z toho důvodu, že by mohlo dojít 
k zaboření nákladního automobilu, popř. rypadlo-nakladače do rozbředlé zeminy. 
Při výjezdu nákladního automobilu na veřejnou komunikaci je nutné dbát na řádné očištění a 
kontrolu vozidel vyjíždějících ze staveniště na veřejnou komunikaci. Čištění bude prováděno 
ručně z důvodu malého prostoru na výjezdu ze staveniště. Pokud dojde ke znečištění vozovky, 
bude povolán čistící vůz dopravních služeb. Při vytrvalém dešti budou zemní práce přerušeny, 
aby nedošlo k zaboření kol nákladního automobilu. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s technologiemi, technologickými 
předpisy a postupy. Dále budou seznámeni s bezpečnostními požadavky a riziky, které mohou 
vznikat během provádění prací. 
p skrývky ornice 
Skrývku ornice bude provádět rypadlo-nakladač JCB 4CX ECO, nahrnutá ornice bude 
nakládána na nákladní automobil TATRA 815 S3, který ornici převeze na pozemek 255/2. 
Ornice se ukládá v násypech, jejich výška nesmí překročit 1,5 metrů. 
Schéma sejmutí ornice je znázorněno v příloze č. 3 - Schéma pojezdu strojů při sejmutí 
ornice.  
5.5.2 Oplocení staveniště 
Na hranicích pozemku bude vybudováno mobilní rámové oplocení o výšce 1,8 metrů s 
uzamykatelnou bránou širokou 5 metrů. Jeho poloha a rozsah je znázorněn ve výkresové části 
– Zařízení staveniště. Celková délka oplocení je 150 m. 
Oplocení je tvořeno betonovými nosnými patkami a plotovými dílci, které jsou nasunuty 
spodními dílci do patek. Patky jsou umístěny větší částí patky směrem do staveniště.  Dílce 
jsou mezi sebou spojeny zajišťovací sponou v horní části.  
Pro dovoz oplocení bude zapotřebí nákladního automobilu DAF LF 45.140 Euro 4, valník s 
hydraulickou rukou. 
5.5.3 Vybudování zařízení staveniště 
Po sejmutí ornice a vybudování oplocení budou provedeny zpevněné plochy pro zařízení 
staveniště. Viz. Základní koncepce staveništního provozu.  
5.5.4 Vytyčení objektů (IO-02, SO-01) 
Vytyčení objektu provede odpovědný geodet s pomocníkem pomocí totální stanice napojené 
na GPS. Stavbyvedoucí je povinen předat geodetovi vytyčovací výkres - situaci, kde jsou 
zaznamenány hlavní vytyčovací a základní výškové body. Zaměření se provádí v závazném 
polohovém systému S-JTSK, výškové osazení celé stavby do pozemku v závazném výškovém 
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systému Balt p.v. (±0,000=+100,000 oproti stávajícímu objektu). Polohu bodů stabilizujeme 
ocelovými kolíky a bod na kolících označíme křížkem tužkou nebo hřebíkem. Polohu kolíků 
zkontrolujeme přeměřením vzdáleností, kontrola musí být na centimetr přesná.  
5.5.5 Zřízení laviček 
Po vytyčení všech bodů, přenášíme polohu z kolíků na dřevěné lavičky přímé a rohové. 
Stavební lavičky zřizujeme minimálně 5 m od hrany budoucího výkopu. Nejprve zatlučeme 
kolíky 50 x 50 mm pevně do zeminy pomocí kladiva. V horní části kolíků přitlučeme ve 
vodorovném směru prkno tl. 25 mm, široké 100 mm. Všechny lavičky umístíme do stejné 
výšky za pomoci nivelačního přístroje, mimo stavební jámu. Při přenášení polohy na lavičky 
se postaví 2 pracovníci s olovnicemi nad vytyčené body (označené kolíky), další dvojice 
pracovníků napne zednickou šňůru, ve chvíli kdy se provaz dotkne olovnic se místo na lavičce 
vyznačí hřebíkem. Po vytyčení všech bodů zkontrolujeme na šňůrách rozměry objektu.   
Na základě vytyčení geodet předá stavbyvedoucímu protokol o vytyčení stavby a bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  
5.5.6 Vytyčení stavební jámy objektů IO-02, SO-01 
Na hřebíky na lavičkách natáhneme provaz. Jednotlivé provazy se nám překřižují v rozích 
budovy. V těchto místech spustíme olovnici a místo stabilizujeme kolíkem. Hranu stavební 
jámy vysypeme vápnem.  
Obrázek č. 11 - Vytyčení stavební jámy 
5.5.7 Výkopy 
Veškeré zemní práce budou prováděny rýpadlo-nakladačem JCB 4CX ECO. Zemina bude 
odvážena nákladním automobilem TATRA 815 S3 6 x 6 na skládku, která je vzdálená 20 km 
od staveniště. 
Při vytrvalém a přívalovém dešti budou práce přerušeny, z důvodu možnosti zaboření 
mechanizace do rozbředlé zeminy. Při vyjíždění stroje ze staveniště je nutné dbát na řádné 
očištění nákladního automobilu. Výkopy budou prováděny svahováním ve sklonu 1:0,5.  
Zemní práce budou prováděny na více etap: 
a. Výkop jámy opěrné stěny IO-02. 
b. Výkop jámy objektu SO-01. 
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Obrázek č. 12 – Svahování výkopu 
c. Výkop jámy opěrné stěny IO-02 
Nejprve budou provedeny výkopy pro opěrnou zeď (objekt IO-02) na hranici pozemku, která 
překonává výškový rozdíl až 2,3 metrů. Výkopy budou prováděny svahováním. Tvar výkopu 
dle PD.  
5.5.8 Výkop jámy objektu SO-01 
Před započetím prací jsou vytyčeny potřebné body objektu a vytvořeny lavičky.  
Po provedení dvou východněji situovaných dilatačních celků opěrné stěny IO-02 se začnou 
provádět výkopy objektu SO-01. Výkopy budou prováděny svahováním, 1:0,5. Stavební jáma 
má úroveň -0,450 m. Tvar výkopu dle projektové dokumentace.  
5.5.9 Vytyčení rýh 
Jednotlivé provazy se nám kříží v rozích budovy. V těchto místech spustíme olovnici a místo 
stabilizujeme kolíkem. Body představují budoucí rohy budovy, spojnice těchto bodu 
představuje jednotlivé hrany objektu. Vnitřní hrana základového pasu určíme dle rozměrů 
z projektové dokumentace. Následně odměříme vnitřní základové pasy, poloha a šířka dle 
projektové dokumentace. Jednotlivé hrany základového pasu vysypeme vápnem.  
Obrázek č. 13 - Vytyčení rýh 
d. Hloubení rýh objektu SO-01 
Po provedení jámy následuje hloubení rýh objektu SO-01 a to ve třech etapách, z důvodu 
dostupnosti autodomíchávače. 
Výkop rýh provádíme za pomoci rýpadlo-nakladače JCB 4CX ECO. Stroj se postaví 
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v podélném směru v bezpečné vzdálenosti od budoucího výkopu a zapatkuje se (stabilizace 
stroje). Nejprve se provádí výkop nejvzdálenější rýhy od výjezdu ze stavební jámy, kde je 
zřízena rampa. Vytěžená zemina bude nakládána na nákladní automobil TATRA 815 S3 a 
odvážená na skládku.  
Základovou spáru je nutné chránit před poškozením mechanickými a klimatickými vlivy. Je 
třeba ukončit strojní výkop v dostatečné výšce nad základovou spárou a provést ruční 
dočištění. Základovou spáru převezme geolog, potvrdí podloží do stavebního deníku a 
neprodleně se provede podkladní beton. 
Začištění dna rýhy bude provedeno ručně těsně před betonáží.  
Schéma pojezdu strojů při výkopu rýh je znázorněno v příloze č. 4 - Schéma pojezdu strojů 
při hloubení rýh. 
5.5.10 Ruční dokop 
Dokop provádíme rýčem, krompáčem, lopatou. Slouží k dočištění svislých stěn rýhy, 
vodorovnosti dna výkopu. Provádíme tentýž den jako samotnou betonáž základů. 
5.6 Složení pracovní čety 
Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. Všichni 
pracovníci jsou povinni dodržovat pravidla BOZP. Každý pracovník musí být řádně proškolen 
k činnosti, kterou bude vykonávat. Proškolení stvrdí podpisem na příslušném dokumentu.  
Složení pracovní čety:  
 1 vedoucí čety  
Požadavky - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 
  - 5 let praxe 
  - proškolen o první pomoci 
Náplň práce - dohlížení na provádění zemních prací 
  - řízení a organizace prací na stavbě  
  - dohled na technologické postupy 
  - dohled na plnění úkolů a časových harmonogramů 
  - dohled na technický stav vybavení a strojů  
  - dohled na dodržování BOZP 
  - zaškolování pracovníků - kontrola a vyhodnocování práce a výroby 
 1 pracovník pro obsluhu rýpadlo-nakladače JCB 4CX ECO 
Požadavky - řidičský průkaz skupiny C a T - průkaz strojníka stavebních strojů 
  (stanovuje vyhláška č.77/1965 Sb. - O výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
  stavebních strojů) 
Náplň práce - sejmutí ornice 
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  - výkop stavební jámy, výkop rýh 
  - nakládaní zeminy na nákladní automobil 
  - dodržování bezpečnosti  
 5 pracovníků pro obsluhu nákladního automobilu TATRA 815 S3 
Požadavky - řidičský průkaz skupiny C 
  - profesní průkaz 
Náplň práce - odvoz vytěžené zeminy na skládku 
  - přivezení štěrkopísku pro zřízení staveništní komunikace 
 6 pomocných pracovníků 
Požadavky - středoškolské vzdělání s výučním listem 
Náplň práce - ruční dokop stavebních rýh 
Vytyčení stavby: 
 1 geodet 
Požadavky - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřičského směru 
  - 3 roky praxe 
Náplň práce - vytyčení objektu 
 1 pomocník geodeta 
Požadavky - středoškolské vzdělání zeměměřičského směru 
Náplň práce - pomoc geodetovi s vytyčením objektu 
5.7  Stroje, nářadí, pomůcky BOZ 
5.7.1 Stroje 
Viz. kapitola 6. Návrh strojní sestavy. 
5.7.2 Nářadí 
Nivelační lať, totální stanice, trasírka, svinovací metr, pila, kladivo, hřebíky 80 mm 5 kg, 
sekera, motorová pila, provázek 3 x 100 m, olovnice 2 ks, kolečka 3 x, lopaty 5 x. 
5.7.3 Pomůcky BOZ: 
Kolektivní:  
- přilba, reflexní vesta, pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice, popř. ochranné  brýle 
Individuální: 
Strojník  - chrániče sluchu, pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice 




Řeší samostatná kapitola. Viz Příloha P.04 – Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 
5.9 BOZP 
Podrobně řeší kapitola č. 6. Bezpečnostní opatření na stavbě. 
5.10 Ochrana životního prostředí 
Viz. kapitola č. 4. Zásady organizace výstavby, i) Ochrana životního prostředí 
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Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
6.1 Zařízení staveniště 
6.1.1 Oplocení 
Na hranicích pozemku bude vybudováno mobilní rámové oplocení o výšce 1,8 metrů s 
uzamykatelnou bránou širokou 5 metrů. Jeho poloha a rozsah je znázorněn ve výkresové části 
– Zařízení staveniště. Celková délka oplocení je 150 m. 
Oplocení je tvořeno betonovými nosnými patkami a plotovými dílci, které jsou nasunuty 
spodními dílci do patek. Patky jsou umístěny větší částí patky směrem do staveniště.  Dílce 
jsou mezi sebou spojeny zajišťovací sponou v horní části.  
6.1.2   Zajištění staveniště 
- Zákaz vstupu nepovolaných osob bude vyznačen bezpečnostní značkou na vstupní bráně.  
- Vjezdy na staveniště budou označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi – provoz vozidel na staveništi, rychlost 30 km/h. Provoz 50 m 
před vjezdem do areálu z obou stran bude omezen na 30 km/h. 50 m za vjezdem do staveniště 
budou umístěny značky ukončující veškerá omezení provozu. 
- Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám bude vyznačen u vjezdu do areálu staveniště. 
- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
6.2 Zemní práce 
6.2.1 Stroje pro zemní práce 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi: 
- Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popř. též výškově, 
trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle 
zvláštního právního předpisu (§ 153 odst. 1 stavebního zákona) a jiných podzemních 
překážek. 
- Při pojíždění stroje v blízké vzdálenosti hrany svahu, vykonává stroj práci ve vzdálenosti 
min. 0,5 m od okraje, aby nedošlo ke zřícení.  
- Při hloubení výkupu je nutné zabránit vytváření převisů.  
- Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, 
aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
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- Při pojíždění více strojů najednou musí být dodržena bezpečná vzdálenost, aby nedošlo k 
ohrožení obsluhy strojů. 
- Při nepříznivém počasí (přívalový, dlouhodobý déšť) je nutné zemní práce přerušit a to z 
důvodu možnosti zaboření stroje.  
- Při nakládání materiálu je nutné nakládat materiál rovnoměrně. 
- Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy. 
- Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem 
nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
- Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
 a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
 b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
 c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
- Materiál, nářadí a stroje skladujeme na místech k tomu určených – skládka, buňka na 
skladování nářadí. 
- Sjezd do stavební jámy je zajištěn ze zpevněné rampy, která je v mírném spádu 8,3 %.  
6.2.2 Zajištění při provádění zemních prací 
- Výkop jámy provádíme svahováním, v bezpečném sklonu 1:0,5. 
- Výkop jámy objektu IO-02 provádíme svahováním v bezpečném sklonu 1:0,5. 
- Výkop jámy objektu SO-01 hlubší než 3 metry provádíme svahováním s průběžnou terasou 
šířky 0,5 m.   
- Jámu zabezpečíme proti pádu osob a věcí zábradlím o výšce min. 1,1 m nebo páskou, která 
je vzdálena 1,5 m od volného okraje. 
- V případě dlouhodobého deště je nutné zajistit čerpání vody z výkopu. 
6.3 Osobní ochranné pracovní prostředky 
Osoby přítomné na staveništi nebo vykonávající práce v dohodnutém rozsahu na staveništi 
jsou povinny používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)  dle rizika 
práce: 
- Ochranné přilby 
- Ochranná (pracovní) obuv 
- Ochranné brýle 
- Výstražné oděvy (reflexní vesta)
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7.1  Třístranný sklápěcí automobil TATRA 815 S3 6 x 6  
Obrázek č. 14 - Třístranný sklápěcí automobil TATRA 815 S3 6x6 
 
Nákladní automobil bude použit pro navezení štěrkopísku pro zřízení staveništní komunikace. 
Také pro odvoz vytěžené zeminy na skládku. 
Jedná se automobil, který se používá pro provoz na pozemních komunikacích a pro provoz 
v těžkých terénních podmínkách. Tatra je třístranný sklápěčkový automobil 6 x 6.  
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Značka a typ vozidla   T-815 S3 6 x 6 
Nosnost    12 t 
Pohotovostní hmotnost:  11 300 kg 
Užitečná hmotnost   10 700 kg 
Celková hmotnost vozidla  22 000 kg 
Maximální hmotnost přívěsu  18 000 kg 
Typ motoru     T-3-929-11 
Počet válců    10 
Vrtání x zdvih    120 x 140 mm 
Chlazení motoru   vzduchem 
Zdvihový objem motoru  15 825 cm3 
Největší výkon motoru  208/2 200 kW/min-1 
Spojka     jednolampová s průměrem 420 mm 
Převodovka    TATRA 5+1, řazení mechanické s pneumatickým 
posilovačem,     normální a redukovaný chod 
Základní spotřeba paliva  32,5/63 l/km 
Objem nádrže    230 l 




Maximální rychlost   80 km/hod 
Pohon      6 x 6 
Brzdový systém   dvoukolový přetlakový na všechny kola 
 
Rozměry vozidla 
Šířka:      2500 mm 
Rozchod kol:  přední náprava  1992 mm 
  zadní náprava  1774 mm 
 






Obrázek č. 15 - Rozměry vozidla Tatra 815 S3 
Posouzení sklápěče 
Objem vykopané zeminy   3700 m3 
Objemová hmotnost zeminy  1800 kg/m3 
Předpokládaný výkon rypadla 21,1 m3/h 
 
Sklápěč:  
Nosnost    12 t 
Objem korby    10 m
3
 
Množství zeminy    12 t : 1,8 t = 6,67 m3 zeminy 
Vzdálenost skládky    20 km 
 
Doba jízdy sklápěče: 
Po staveništi    0,25 km : 10 km/h = 0,05 h 
Mimo staveniště plný   20 km : 40 km/h = 0,5 h 
   prázdný 20 km : 60 km/h = 0,33 h 
čas nakládky sklápěče  6,67 m3 : 21,1 m3/h = 0,316 h 
čas vykládky    0,100 h 
celkový čas 1 cyklu   1,296 h 
výkon sklápěče   6,67 m3 : 1,296 h = 5,15 m3/h 
počet sklápěčů   21,1 m3/h : 5,15 m3/h = 4,09 -> navrhuji 4 sklápěče  
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7.2 Rypadlo-nakladač JCB 4CX ECO 
Obrázek č. 16 – Rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 
 
Rypadlo-nakladač bude použit pro rozprostření štěrkopísku, skrývku ornice a pro další 
výkopové práce. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Celkový výkon motoru  74,2 kW 
Motor - výrobce   JCB 
Hmotnost    8586 kg  









Legenda      
  m 
A Celková přepravní délka 5,91 
B Rozvor náprav 2,22 
C Střed otoče rýpadla ke středu zadní nápravy 1,36 
D Světlá výška podpěr 0,34 
E Světlá výška otoče rýpadla 0,50 
F Výška ke středu volantu 1,88 
G Výška po střechu kabiny 3,03 
H Celková přepravní výška 3,93 
J Šířka zadního rámu 2,36 
K  Šířka lopaty - standard 2,33 
 Šířka lopaty – volitelná 2,44 
 
Rozměry nakladače 
Obrázek č. 18 – Rozměry nakladače 
Legenda m 
M Výsypná výška 2,69 
N Nakládací výška 3,21 
O  Výška čepu 3,46 
P Vodorovný dosah k čepu lopaty 0,41 
Q  Vodorovný dosah (dno lopaty vodorovně) 1,42 
R Max. vodorovný dosah v plné výšce 1,21 
S  Vodorovný dosah při max. výsypné výšce 0,82 
T Hloubka skrývky 0,14 
U Úhel naklonění vzad 45° 




Obrázek č. 19 - Rozměry rýpadla 
Legenda   
   Teleskopická násada:  vytažená zasunutá 
A  Max. hloubka výkopu 5.53  4,32 
  Ploché dno 5,50  4,29 
  Max. hloubka kopání  5,88  4,67 
B Dosah v úrovni povrchu od osy zadních kol 7,88  6,74 
C Dosah v úrovni povrchu od osy otoče 6,54  5,40 
D Dosah v plné výšce od osy otoče 3,75  2,82 
E  Boční dosah od osy stroje 7,16  6,02 
F Provozní výška 6,26  5,45 
G Max. nakládací výška 4,73  3,84 
 Nakládací výška 4,28  3,39 
H Celkový příčný posuv rýpadla 1,16 
J Rotace lopaty 201° 
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7.3 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
Obrázek č. 20 - Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
 
Bude použit pro dodávku betonu na staveniště. Otáčení bubnu zajistí, že se beton cestou na 
staveniště nerozmísí. Betonová směs bude přivážena z betonárny Českomoravský beton a.s. 
v Pacově, vzdálené 6,8 km. 
Při dopravě po pozemních komunikacích je nutné dodržování pravidel silničního provozu. Při 
plnění čerpadla je nutné bezpečné zacházení. Za dodržení těchto pravidel zodpovídá řidič 
resp. osoba manipulující s výsypkou. Tyto osoby musí mít příslušná oprávnění k této činnosti. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Objem   10 m
3
 
Stupeň plnění  58,7 % 
Sklon bubnu  11,2° 
Hmotnost nástavby 3990/4620 kg 
Geometr. Objem 17040 l 
Vodorys  11400 l 
Buben autodomíchávače 
A  Průměr bubnu 2300 mm 
B  Výška násypky 2532 mm 
C  Průjezdná výška 2592 mm 







Obrázek č. 21 – Buben autodomíchávače 
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7.4 Autočerpadlo SCHWING S 31 XT 
Obrázek č. 22 - Autočerpadlo SCHWING S 31 XT 
 
Autočerpadlo bude použito pro přesun betonu při betonáži opěrné stěny, monolitické stropní 
konstrukce a pro betonáž podkladní desky.  
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Délka výložníku  34 m 
Vertikální dosah  30,5 m 
Horizontální dosah  26,5 m 
Počet ramen  4 
Dopravní potrubí   DN 125 
Délka koncové hadice  4 m 
Pracovní rádius otoče  550° 
Dopravované množství  96 m3 
Tlak betonu  85 bar 
Pohon čerpací jednotky   380 l/min 
Zapatkování podpěr - přední  6,21 m 






Obrázek č. 23 - Posouzení autočerpadla 
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7.5 Nákladní automobil DAF LF 45.140 Euro 4, valník s 
hydraulickou rukou 
Obrázek č. 24 - Nákladní automobil DAF LF 45.140 Euro 4, 
valník s hydraulickou rukou 
 
Bude sloužit pro přivezení ohýbané ocelové výztuže pro opěrné zdi a základy, přivezení 
zdicího materiálu. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Hydraulická ruka EFFER 110e/3S:  
Ovládaní   oboustranné ze země 
Dosah/nosnost:   10, 13 m/885 kg  
  2, 67 m/3600 kg 
Celková hmotnost  11 990 kg  
Celková přípustná hmotnost  4480 kg 
Ložná plocha  6,5 x 2,5 x 0,6 m 
Palivo  nafta 
7.6 Smykem řízený nakladač Caterpillar 256C 
Obrázek č. 25 - Smykem řízený nakladač Caterpillar 256C 
 





Výkon motoru  61 kW 
Jmenovitá nosnost  1066 kg 
Statické klopné zatížení  2132 kg 
Objem lopaty  0,4 m
3
 
Provozní hmotnost   3432 kg 
Příslušenství  paletizační vidle 
7.7 Vibrační válec Caterpillar CAT CB 24 
 
Obrázek č. 26 - Vibrační válec Caterpillar CAT CB 24 
 
Vibrační válec bude sloužit pří terénních úpravách, pro zhutnění zeminy. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
ZÁVAŽÍ 
provozní hmotnost  2700 kg 
Maximální hmotnost na přední běhoun  1280 kg 
Maximální hmotnost na zadní bubnové  1420 kg 
 
PROVOZNÍ SPECIFIKACE 
Šířka  1200 mm 
Světlá výška nad obrubníkem  520 mm 
Zapnutí náskok Poloměr Uvnitř bubnu  2540 mm 
Světlá výška  262 mm 
Statické lineární zatížení  11,3 kg /cm 
Cestovní rychlost - Maximální  10,5 km /h 
 
MOTOR 
Celkový výkon  24,6 kW 





Celková délka  2500 mm 
Rozvor  1800 mm 
Výška na volantu  1801 mm 
Celková šířka  1298 mm 
Průměr Drum  700 mm 
Maximální výška Machine  2680 mm 
 
VIBRAČNÍ SYSTÉM 
Odstředivá síla per Drum - Maximální  31,3 kN 
Odstředivá síla per Drum - Minimální  23,9 kN 
Frekvence  63/55 Hz (3780/3300 VPM) 
Nominální Amplitude – Vysoká  0,5 mm 
 
OBJEMY PROVOZNÍCH NÁPLNÍ 
Objem palivové nádrže  56 l 
Voda (Spray) Objem nádrže  150 l 
7.8 Nivelační přístroj  NL-26 PROFI + stativ + nivelační lať 
Obrázek č. 27 - Nivelační přístroj NL-26 PROFI 
 TECHNICKÉ PARAMETRY 
Měrná jednotka 360° 
Zvětšení   26x 
Přesnost  0,6 “       
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7.9 Ponorný vibrátor Enar M5 AFP  
Obrázek č. 28 - Ponorný vibrátor Enar AFT 
 
Použití při hutnění betonové směsi při provádění základových konstrukcí. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Vibrační hlavice chlazená olejem 
Délka hlavice  380 mm   
Průměr hlavice 50 mm    
Hmotnost  14 kg 
Délka hadice  5 m 
Příkon   240 W 
Hutnící výkon  30 m3/hod           
7.10 Plovoucí vibrační lišta RB-A 
Obrázek č. 29 - Plovoucí lišta RB-A 
 
Plovoucí vibrační lišta poslouží pro dokonalé srovnání a zhutnění povrchu desky. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Motor    čtyřtaktní jednoválec 
Výkon motoru  0,9 kW 
Záběr (dle šířky profilu) 2,44 m 
    3,66 m 
    4,47 m 
Úroveň hladiny hluku 108 dB(A) 
Hmotnost   20 kg   
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7.11 Vibrační deska RPi31DE 
Obrázek č. 30 - Vibrační deska RPi31DE 
 
Použití pro zhutnění štěrkopísku staveništní komunikace a pro zhutnění štěrkového lože pod 
podkladní základovou deskou. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Motor    dieselový motor 
Výkon motoru  4,9 kw 
Délka desky   700 mm 
Šířka desky   360 mm 
Frekvence   80 Hz 
Odstředivá síla  30,5 kN 
Kapacitní výkon stroje 450 m2/hod 
Maximální rychlost posuvu 25 m/min 
Počet vibrací   4810/min 
Účinná hloubka hutnění 50 cm 
Úroveň hladiny hluku 108 dB(A)   
Hmotnost   202 kg    
7.12 Star míchačka LESCHA - 150 125l / 230V 
Obrázek č. 31 - Míchačka LESCHA 
 




Hmotnost 49 kg 
Motor  230V/50 Hz 
Objem  130 l 
Rozměr 113x7 1,5x133 cm 
Vybavení Ovládací kolo, Litinový věnec, Celogumová kola 
Výkon  0,5 kW 
7.13 Svařovací pistole Airtherm 3000 
Obrázek č. 32 - Svařovací pistole 
 
Na staveništi poslouží pro svařování PVC folií - hydroizolace. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Připojení na el. síť  230 V 50/60 Hz 
Potřeba množství vzduchu vlastní dmychadlo 
Nastavitelná teplota   20 – 600°C 
Výkon topného tělesa  3000 W 
Rozměry (mm)  délka 335 mm 
 průměr rukojeti  50 mm   
Hmotnost   1,5 kg 
Úroveň hluku    < 70 dB  
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7.14 Fasádní lešení HAKI 
Obrázek č. 33 - Fasádní lešení HAKI 
 
Základní sada. Bude postaveno kolem jižní fasády objektu v jednom patře. 
7.15 Pojízdné vnitřní lešení HAKI 






Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat technologickou studii hlavních technologických etap 
(zemní práce, základy, hrubá vrchní stavba) přístavby domova pro seniory v Proseči. Dále jsem 
zpracovala časový a finanční plán výstavby, základní koncepci staveništního provozu, výkaz 
výměr pro zemní práce. Dále pak technologický předpis pro zemní práce. 
Při zpracování jsem si osvojila program na časové plánování CONTEC a software pro 
stavební rozpočty BUILDpowerS, díky nimž jsem vytvořila rozpočet pro zemní práce a 
časový plán pro hrubou spodní stavbu. Dále jsem využila znalosti z oblasti technologických 
postupů, kontrolních a zkušebních plánů, bezpečnosti práce a práci s programem AutoCAD. 
Jako jiné zadání jsem si zvolila návrh strojní sestavy, Kontrolní a zkušební plán pro zemní 
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č.  číslo  
p.č.  parcelní číslo  
Ing.  Inženýr  
Sb.  sbírka  
NV  nařízení vlády  
ČSN  Česká státní norma  
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
PD projektová dokumentace 
ŽB  železobeton  
MVC  malta vápenocementová  
CP  cihla pálená 
THU Technicko hospodářské ukazatele  
tl.  tloušťka  
ks  kus  
mm  milimetr  
cm  centimetr  
m  metr  
m
2
 metr čtvereční  
m
3
  metr krychlový  
km  kilometr  
s  sekunda  
m
3
/h  metr krychlový za hodinu  
km/h  kilometr za hodinu  
l  litr  
l/s  litr za sekundu  
kg  kilogram  
t  tuna  
°  stupeň  
°C  stupeň Celsia  
"  palce  
A  ampér 
Hz  hertz  
W  Watt  
kW  kiloWatt  
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V  volt  
KVA  KiloVoltAmpér  
ot/min  otáček za minutu  
Nm  Newtonmetr  
kN  kiloNewton  
apod.  a podobně  
cca  circa  
např.  například  
resp.  respektive  
tj.  to je  
tzn.  to znamená  
max.  maximálně  
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